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D E H O Y 
EL CAJERO FUGADO 
Vigo, Abril % 
j La policía ha sabido que el cajoro 
Banco del Río de la Plata, que se 
escapado con fondos de este avU-
yecimiento de crédito, ha embarcada 
en este puerto el día 25 del pasado en 
el vapor inglés "Oronsa," con riim-
bo i Lisboa. 
Desde Lisboa embarcará para Sur. 
imérica. Han salido en su persecuoión 
¿ Secretario del Banco del Río de la 
plata y un inspector de policía. 
UN NIÑO MUERTO 
San Sebastián, Abril 2. 
En la villa de Andoaín, partido ju-
dicial de Tolosa, provincia de Guipus-
un automóvil que montaban un 
caballero inglés y tres damas de la 
iristocrada, mató un niño. 
UNA HUELGA 
Jerez de la Frontera, Abril 2. 
Los obreros ferroviarios han acor, 
[dado declararse en huelga, porque la 
empresa no accede á todas sus preten-
Este acuerdo se tomó por unanimi-
lilad y ha sido comunicado al Comité 
|de Malaga. 
CONFERENCIAS 
Madrid, Abril 2. 
El coronel don Manuel Fernández 
Silvestre ha celebrado extensas confe-
rencias con el Presidente del Consejo 
de Ministros, con el Ministro de la 
Guerra y con el Ministro de Estado, 
señor García Prieto. 
UN SUICIDA 
Oviedo, Abril i ' 
El rioc^ y conocido propietario del 
pueblo de Cudillero señor don José 
Fernández, reunió toda su familia pa-
ra desipedirse de ella, diciéndoles que 
se hallaba muy cansado de vivir y que 
se iba á suicidar. 
Seguidamente se retiró á sus habi-
táciones, donde se envenenó con es-
trignina. A los pocos instantes falle-
ció. 
LA SEMANA SANTA 
Sevilla, Abri l 2. 
Ha cesado el temporal que est >3 
días cayó sobre Sevilla. 
La población se reanima, preparán-
dose para la celebración de sus famo-
sas fiestas de Semana Santa. 
EL GENERAL JORDANA ES LLA-
MADO A MADRID. 
Madrid, 2 
El g-eneral Luque. Ministro de la 
Guerra, ha llamado por telégrafo al 
general de brigada don Franicdsco 
Gómez Jordana, Jefe de Estado Ma-
yor del Ejército de operaciones en 
Marruecos, para celebrar una confe-
rencia relacionada con el plan militar 
que ha de seguirse en la campaña y, 
además, sobre el objetivo perseguido 
y los resultados estratégicos obteni-
dos en el último combate para la ocu-
pación de las alturas de Tuiat. 
Esa conferencia ha sido dispuesta 
por el Gobierno, conforme á los acuer-
dos adoptados en la reunión del Con-
sejo de Ministros celebrado el jueves 
último bajo la presidencia del Rey, en 
cuya reunión se ha reconocido la nece-
sidad de introducir en la política mi-
litar de Marruecos prudentes rectifi-
caciones. 
EL CENTENARIO DE LA CONSTI-
TUCION DE 1812.—SUBCOMI-
SIONES DE PROPAGANDA. 
Madrid, 2 
La Junta Magna organizadora de 
las fiestas del Centenario de la pro-
mulgación en 1812 de la primera 
Constitución Política de la Monarquía 
Española, ha designado, á los efectos 
de propaganda, distintas subcomisio-
nes, entre ellas, una de carácter na-
cional, otra hispano-americana y otra 
constituida con elementos militares y 
navales. 
Estas subcomisiones actuarán bajo 
la dirección de la Junta Magna. 




El Comité Ejecutivo de la Exposi-
ción Hispano-americana, ha nombra-
do otro de Honor, presidido por el 
Rey, del cual forman parte todos los 
Jefes de Estado de las naciones his-
pana-americanas, los representantes 
de América Latina en España, y los 
señores Canalejas, Moret, Montero 
Ríos, Conde de Romanónos, Azcárate 
y Vázquez de Mella. 
PERIODO CRITICO 
Los senadores y los representantes 
escucharon ayer bastante distraídos la 
lectura del mensaje presidencial. Sin 
duda estaban en el secreto; es decir, 
sabían que el documento no ofrecía in-
terés, ó lo ofrecía muy escaso. 
La agitación de los veteranos, la agi-
tación racista, las sentencias del Su-
premo declarando inconstituicional la 
ley que suspendió la del Servicio Civil, 
y la nota—ó las notas—del Gabinete 
de Washington al Gabinete de la Ha-
bana, las trata el mensaje por preteri-
ción. Sobre esos- puntos, todos impor-
tantes, interesantísimos todos, silencio 
completo. • • : •' f- Ufe • 
A l callar llaman Sancho, pero es al 
buen callar. 
Quizás porque estaban al tanto de lo 
que no decía el mensaje acudieron á 
escucharlo pocos representantes y po-
quísimos senadores; apenas los sufl-
cientes para qué pudiese abrirse la le-
gislatura. Y seguramente por la decep-
ción que su lectura causó á nuestros 
colegas, estos no dedican, en general, 
una sola línea á comentarlo. 
Verdad es que la curiosidad la les-
piertan otros temas, como la próxima 
campaña electoral—de la que tampoco 
se dice nada en el mensaje, ó por lo 
menos nada interesante—la "postula-
ción" del Sr. Zayas y del general Ma-
chado hecha por los liberales de las Vi-
llas; la actitud de los amigos del doc-
tor Hernández, que no parecen lis-
puestos á acatar lo que á propósito de 
candidatos acuerde la Asamblea Mag-
na de los liberales, próxima á reunir-
se, si ese acuerdo no favorece las as-
piraciones á la presidencia del ilustre 
catedrático; las probabilidades de 
triunfo que dan á ios conservadores, 
además de su fuerza intrínseca, que es 
sólida, las profundas y al parecer irre-
ductibles divisiones de los liberales; 
el viaje de Mr. Knox y sus consecuen-
cias . . . 
Ahora es cuando se aproxima un pe-
ríodo interesante para la política cuba-
na; interesante y crítico. 
Porque de la conducta de nuestros 
partidos y de nuestros prohombres po-
líticos durante la campaña electoral, y 
de su acatamiento á las decisiones del 
sufragio, así como de la legalidad con 
que el gobierno haga las elecciones, de-
penden que se consolide ó corra gra-




Señor J. N. Aramburu. 
Distinguido amigo: í 
En la sección por usted redactada 
en el D i a r i o d e l a M a r i n a , edición 
correspondiente á la tarde de ayer, 
he leído la carta que á usted dirige el; 
señor Vega, relacionada con la es-1 
cuela solicitada para Caunao. ' 
Me complace manifestarle que he 
dado las órdenes oportunas para qu« 
comienen las clases en el aula de re-
ferencia en el más breve plazo posi-' 
ble. Si antes no se ha instalado, ha 
sido por causas que usted bien cono-
ce, ajenas por completo á esta Secre-
taría. 
En la actualidad funcionan en la 
República algunas aulas más de las, 
que autoriza el presupuesto; y si en 
mi mano estuviera, se instalarían mu- • 
chas más, que son necesarias y que, 
contrariando mis deseos, me veo en el 
imprescindible, caso de no conceder* 
las. lamentándolo hondamente. 
Quedo como siempre su afino, ami-, 
go y servidor, 
Mario García Kohly. !• 
Habana, Marzo 28 de 1912. • 1 
Regocijados quedarán con la noti-
cia los campesinos de Caunao que ya' 
podrán mandar á sus niños á civilizar-
se en una escuela del Estado. 
Con este incidente se ha probado 
una vez más, que Luís Vega férez,, 
mi amigo, es un patriota desinteresa-
do que persigue, con la cultura de su. 
pueblo, la grandeza de su país; y qua 
Mario García, mi amigo, es un Secre-
tario atento á las indicaciones de la ' 
La Viña Gallega 
Son los mejoras vinos y aguardicc-
lies del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
Depósito: Antonio Romero 
[LAMPARILLA 21 
Teléfono A.2578 
C 1265 alt. 30-2 A. 
L a c a s a d e B a b a m o t u k y € a . 
Es la que vende á precies de verdadera economía y con garantía REÍ* 
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus glandes talleres, hay 
an completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBÜAPIA 103, 105 Y 107 
851 Mz.-l 
Antes de comprar su equipaje 
Visite nuestro nuevo 
y obtendrá una buena economía 
LA GRAN VENTA QUE TENEMOS ES LA MEJOR PRUEBA 
*Ctf* m&j* 
4̂ * iftt ¿fó* ¿fó 
tJU *Mñ tí/* cAf 
B a ú l e s c amaro t e y bodega c o n refuerzos de m e t a l desde $ 4.25 á $ 40. o r o . 
Maletas de suela y p i e l l e g í t i m a c o n y s in neceser de $ 3.50 á $ 50. „ 
Maletas de suela planas 30, 32 y 34 pulgadas, especiales para c o l o c a r 
trajes s in a r rugarse . 
Ofrecemos los mejores equipajes que vienen de 
Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. 
LA MARINA DE LUZ 
P E L E T E R I A 
p o r t a l e s d e l u z a l l a d o d e l c a f e 
ESTIU Y COT. 
C A T E D R A T I C O D E L A tJJÍI T E R S I D A D 
&AR&Am NARIZ I O I M 
NBPTUKO 103 -DB 12 á 2, todoa 
los dias excepto los domingos. C»n-
snltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miórooies y viernes á 
las 7 de la raañna. . «, 
806 " Mz.l 
200 C O R T A D O R E S D E CASA 
E n las fincas de F . Bascuas. k i lómetro 25 
en la carretera de la Habana £. Güines, so 
solicitan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña. 
3444 26t-26 26d-26 Mz. 
m m u m i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SESSL-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEBEO.—SÍFILIS Y HERNIAS 0 
QXJBBEADÜEAfi. 
Consultas d e l l á l y d e é á S 
4 9 EABANA 4 0 . 
887 Mz.-l 
B E L E N 
.Acaban de recibir un gran surtido de 
efectos religiosos, como son: Rosarios finos 
y corrientes; medallerla en toda clase de 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios finos, propios para regalos; estampe-
ría, finísimas y corrientes. I m á g e n e s de 
bustos de todos los Santos; papel fan tas ía 
para señoras y señor i tas ; pos ta ler ía en ge-
neral. Libros de educación por todos los 
autores. 
I N M E N S O S U R T I D O E N J U G U E T E R I A 
Librería de Bel*a, de Seoane y Alvares 
Impresores de las Revistas ilustradas más 
afamadas de la República.—Com-
postela 189. 141 y 143, frente 
al Colegio de Belén. 
Te lé fono A-1638.—Apartado 353.—Rabana. 
C 1242 alt. 13t-2 
Coprnto 1908 A. S-t c i m A Cfr 
16-25 M. 
NO COMA 
con el cuchillo que se puede cortar. 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el TOPUM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
En las boticas á 30 centavos frasco, 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en tm tranvía 
no se siente en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice ''asiento para fumado-
res," haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reumíático ó cualquier 
otro dolor tome KARA NA, remedio 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo pronto que cura. 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre y 40 una caja de 12. 
893 Mz.-l 
LIGAS "PARIS" 
Son recomendadas por los higienistas 
con preferencia á todas las demás ligas 
porque las hebillas metálicas no tocan 
la piel. 
Solamente la seda del tejido elástico 
se pone en contacto con la pierna. 
Tienen sobre otras ligas las ventajas de 
: : H I G I E N E : : 
E L E G A N C I A 
RflRISMRTERS 
NC ntuLCAN joUCH YOD 
CDm&GRIP 
Cada pa r l l e v a l a m a r c a P A R I S 
De venta en todas las camiserías de la República. 
Unica agencia para Cuba: Almacén MERCURIO Apar-
tado 1038, Habana. 
^ > \ i • . c 1055 alt ^ ^ S-2t 
prensa seria, otro patriota ansioso 
del progreso intelectual de su pue-
blo, y un funcionario qu€ se excede 
de sus recursos en favor de la niñe¿ 
cubana. 
« • 
Mi felicita-ción cariñosa sea para 
Salvador Masip, joven redactor ie 
' "La Revista de Educación" por su 
triunfo académico: el claustro univer-
sitario, por unanimidad, l-e concedió 
nota de sobresaliente en los ejercicios 
del grado d^ Doct¡pr en Pedagogía. 
Salvador es una inteligencia, y 
una decidida voluntad puesta al ser-
vicio de la escuela cubana. Con estos 
hombres debe ir atendiéndose á la 
provisión de Superintendencias é Ins-
pecciones técnicas, no sólo en estric-
to cumplimiento d-e la Ley, sino para 
eficaz progreso de la enseñanza pri-
maria. 
Y á propósito: Masip, que ya es en-
tre nosotros una autoridad en asuntos 
pedagógicos, como Aguayo, como 
'Díaz, como otr<p así ino entiende co-
mo yo que ea/ un error craso poner 
trabas á la Aseñanza privada, exigir 
requisitos que el mismo Estado no 
cumple perseguir á los maestros de 
primeras letras en vegas y sitierías, 
'cuando tantos miles de niños cubanos 
se crían analfabetos en otras zonas 
agrícolas, porque Mario García no 
tiene recursos para crear tantas au-
las como se necesitan? ¿no cree él que, 
defectuosa <5 no, anticuada ó no, la 
educación primaria siempre es mejor 
que la ignorancia y, lejos de dificul-
tarla, el gobierno déte alentarla y 
favorecerla, allí donde él no pueda 
ofrecerla mejor y en la medida que 
reclaman las necesidades del vecin-
dario? 
Deseo una activa propaganda en 
este sentido, por bien de nuestros la-
briegros y de los altos intereses ds 
nuestro país. 
i 
Testimonio de gratitud sean estas 
líneas para Gerardo Machado, Secre-
tario de Gobernación, que ha tenido 
la bondad de dedicarme un ejemplar 
de los "Documentos históricos" de la 
.Kervolución, que el Gobierno ha im-
preso para eterno recuerdo del espí-
r i tu fraternal, generoso, conciliador 
y fecundo que animó á los hombres 
de Baire cuando no sentía ninguno, 
como ahora algunos sienten, sed de 
mando y trasnochados rencores. 
Este ejemplar, empastado con gus-
to y en cuya cubierta figura mi nom-
bre humilde, ha de servirme mucho 
para refrescar, ante los actuales erro-
res, recuerdos de una nobleza que no 
ha debido sufrir eclipse. 
El doctor Raúl de Cárdenas Echar-
te ha tenido la bondad de hacerme 
conocer su opúsculo " E l derecho de 
;nconstituc:onalidad," tesis de la ma-
yor importancia en nuestro país, don-
de tan poco arraigado está el espíritu 
de hondo respeto á la ley y de sana 
interpretación de sus preceptos por 
legisladores y gobernantes; por .'.o 
mismo que nos surgen tropiezos á 
cada paso en la vida colectiva, por ca-
rencia de preparación y hábitos de 
disciplina social. 
Institución genuinamente america-
na, recurso extraido de las viejas hh-
lorias y llevado como una saludable 
iniciativa á las esferas legales por los 
noi te-americanos, merced á él pueden 
evitarse atropellos, ampararse legíti-
mos intereses y sacar á salvo los" prin-
cipios verdaderamente democráticos, 
cuando hay letrados cívicos como He-
rrera Sotolongo, y Tribunales Supre-
mos que no arrastren sobre las al-
fombras de los palacios la dignidad 
de su misión; y el nuestro se mantie-
ne digno hasta ahora. 
Más que un estudio y una opinión 
razonada del joven autor, este folle-
to es un compendio de los anteceden-
tes del sistema en el Nuevo Mundo y 
una determinación de preceptos, ca-
sos y procedimientos para ejercitar 
el derecho. Y con ello presta él un 
gran servicio á estos pueblos donde, 
como acertadamente dice, "lejos de 
confiarse á las instituciones el desen-
volvimiento de los grandes empeños 
de la alta política, tal parece que todo 
gira en torno de varios hombres y 
depende de los accidentes de la vida 
de éstos, incluso la conservación del 
orden público." 
Para decirlo más gráficamente: en 
estos pueblos que han mamado leche 
de servilismo y por ende son tan fáci-
les á las imposiciones del caciquismo, 
tan repugnante cuando ciñe el gorro 
frigio como cuando lucía entorchados 
y vestía frac. 
i Qué son, y que quiere^ seguir 
siendo siempre docenas de nuestros 
personajes, letrados ó semi-analfabe-
tos, sino caciques burladores de las 
leves? 
* * 
Agradezco á un lector, el señor Vi-
lladórniga, el aviso que me dió, y 
. niego razón á otro, el señor H. Gonzá-
lez, para entender que he caído en un 
lazo cantando los triunfos de la Di-
rectiva del Centro Gallego 
Muchas veces he dicho que no tomo 
plaza en ese sensible pleito, como no 
sea para aconsejar á todos templanza, 
reconciliación y paz. El prestigio de 
la colonia gallega es mi aspiracicn 
• única en el problema en mal hora sos-
tenido por la obstinación, tal vez 
de un solo hombre, no tampoco vitu-
perable como tal, sino culto y decen-
te hombre, aunque de exagerado amor 
propio. 
Peregrino caso; molestóse algún 
partidario de la Directiva porque, co-
mentando la Circular publicada en la 
prensa, rec.ordé á Porfirio y al sentir 
de millares de mejicanos que decían: 
"Será verdad todo eso de progreso, 
de riqueza, de esplendor de Méjico, 
pero puesto que tú solo no podrías lo-
grarlo, porque de nuestra coopera-
ción necesitas, ya es hora de que otro 
de nosotros te sustituya para que no 
sea tuya sola la gloria.'^ 
Y he aquí que otro amigo se siente 
porque en esas frases mías vé la caída 
incauta en un lazo falaz, según la crí-
tica qué él hace del estado eonómico 
y de las cuentas sociales.̂  
N j el uno ni el otro están en lo cier-
to si por partidario de hombres me 
tienen. El prestigio de la Asociación 
es lo que me interesa. 
j o a q t í í v N. ARAMIBURU. 
l T p r e h s a 
Mucho y muy bueno esperábamos de 
la primera sesión del Congreso. Mas 
no tanto á la verdad. 
Risueños, satisfechos los represen-
tantes charlaron animada y expansiva-
mente, sin duda sobre los grandes pro-
yectos y planes para la presente legis-
latura, sobre las delicias de las Taca-
ciones y de la nómina, y sobre la im-
pertinencia del calor. 
Platicaban, platicaban dicharache-
roá, ingeniosos los representantes cuan-
do un grito vibrante interrumpió «su 
sabrosa charla. 
Era el Presidente de la Cámara se-
ñor 'Borges que clamaba: 
"Estamos esperanzados, estamos 
confiados en que hemos de resolver to-
dos los problemas." 
Miráronle con extrañeza algunos re-
presentantes. Y siguieron platicando. 
El señor ^Borges concluyó su patrió-
tica peroración clamando con voz so-
nora y emocionante: 
"¡Viva Cuba! ¡Viva la Independen-
cia! ¡Viva la República!" 
• , • • * 
Fueron verdaderos héroes los repre-
sentantes en su sesión de ayer. 
Oyeron la lectura del Mensaje; uno 
de los más largos y más incoloros Men-
sajes que han salido de Palacio. 
¿La oyeron? 
Dice El Día: 
. Y al leerse el Mensaje,, un memorara-
dum cansado, largo, lleno de puerili-
dades, que no, tiene, de "mensaje" ni 
el fondo, ni la forma, ni • siquiera la 
factura, los señores cohgreáistas se pu-
sieron á leer los periódicos y á conver-
sar: ni uno solo prestó la más mínima 
atención á aquel ensarte de palabre-
ría. 
Y lo mismo en el Senado que en la 
Cámara, el Secretario que leía el docu-
mento presidencial, viend<j qae nadie 
hacía caso, empezó á saltar hojas y ho-
jas enteras para llenar el trámite "de 
leerlo sin leerlo." 
Con lo cual no hicieron más que imi-
tar al general Gómez que también "lle-
nó el trámite" redactando el Mensaje. 
Los periodistas sabemos lo que es es-
cribir editoriales por escribirlos, para 
llenar cuartillas, para salir del paso. 
El general Gómez sabe lo que es re-
dactar Mensajes, por redactarlos, por 
cumplir. 
Excitaciones y recomendaciones ge-
nerales con la coletilla "si á los ilus-
tres y sabios legisladores les parece 
bien." 
¿Para qué hablar de cosas desagra-
dables que todo el mundo conoce? ¿Pa-
ra qué perturbar la beatífica felicidad 
del Congreso con recuerdos tan acia-
gos y tan comprometedores como los 
de la agitación veteranista, los de la 
"Nota" y el memoramdum, los del 
los enredos del partido liberal, los del 
problema racista, los de los latidos so-
cialistas y anarquistas? 
• El sol de Cuba lo seca, lo limpia lo 
dora todo en breves instantes. 
Es discreto, es amable, es humano el 
Mensaje presidencial. 
Ni Zayas ni Asbert pueden esperar 
ninguna combinación con los partida-
rios de Ensebio Hernández. Estos han 
ratificado su acuerdo. Su candidato no 
está dispuesto á sacrificarse de nuevo. 
Han dirigido además un manifiesto 
á los liberales del cual entresacamos lo 
siguiente: 
Ni el afecto á éste ó á aquél nos 
guía, ni el personal interés, sino el amor 
á la patria amenazada por nuestros 
errores, y nada más que por nuestros 
errores, de la deshonra, y el amor á 
nuestro programa, falseado en la ac-
tualidad, por la insensatez de los que 
mis debieran respetarlo. Esta es la 
verdad y no mero vocerío de un secta-
rismo loco ó suacida. Esta es la verdad; 
y si por alimentar bajas pasiones no 
nos unimos para siempre y nos salva-
mos del naufragio á que estamos ame-
nazados; si por miedo á las angustias 
pasajeras de la vida, seguimos ciegos á 
los astutos traficantes de conciencias, 
que de esas angustias se valen para 
torcer, el rumbo de las nobles aspira-
ciones del pueblo, nos hundiremos y 
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tre maldiciones terribles de los que por 
ella murieron, la libertad de la patria. 
Cuando los hernande-eistas hablan 
ó predican pensamos si el patriotismo 
y la honradez política se habrán refu-
giado en ellos. 
Quizás por eso, discurrimos, sean, los 
menos en número. 
No cacarean, no intrigan, no van con 
las credenciales en una mano y el re-
vólver ó el machete en la otra. 
Aun cuando censuran y truenan co-
mo en el manifiesto, alzan su voz desdo 
las cumbres del Sinaí bíblico, sin des-
cender -á las hondonadas del valle don-
de se adora el becerro de oro. 
GACETA INTERNACIONAL 
Entre las ironías que conocemus, 
sangrientas muchas de ellas, ninguna 
de calibre tan extraordinario como la 
que unos cuantos ''anarquistas prác-
ticos" han tenido á bien dedicar á sus 
compañeros "teóricos" de París. 
"Todo ha consistido en robar la ad-
ministración del periódico anarquis-
ta "La Guerra Social," famoso por 
los viodentos artículos que, con el seu-
dónimo de "Un sin patria," publica 
en sus columnas el jefe de los antina-
litaristas franceses, M. Hervé. 
El periódico goza de próspera vida 
y su administrador maneja caudales 
que no sólo ingresan por concepto itc 
recaudación periodística,, pues recibe 
cantidades con destinos diverso?, 
guardando á veces muchos miles de 
francos. 
Días pasados, al presentarse por la 
mañana en sus oficinas, notó el admi-
nistrador que alguien hubo de madru-
gar más que él, llevándose cuanto te-
nía en caja. 
No dejaron ni un centavo, lleván-
dose entre el dinero robado,*una res-
petable suma recaudada por "La Gue-
rra Social" para la "Oeuvre des bous 
bougres." 
Es este un fondo destinado á aliviir 
la suerte de los presos por delitos po-
líticos y sociales y la de sus familias. 
Los ladrones—porque parece qua 
han sido más de uno—dejaron sobre 
la mesa del administrador, en sitio 
bien visible, un folleto anarquista t i -
tulado " ¡Por qué he robado!"... fo-
lleto que es una feroz diatriba contra 
la propiedad. 
Además, uno de ellos escribió en 
una cuartilla, que dejó al lado del fo-
lleto, las siguientes palabras: 
"La propiedad es un robo y la ex-
propiación un derecho inmanente. 
Convencido de ello, me llevo todo el 
dinero que hay en esta administra-
ción. ¡Abajo el capital! ¡Muera la 
burguesíía! Supongo que aplaudiréis 
mi acto y que no daréis cuenta de éi 
á la policía de la sociedad 
ta." «api^i 
De ironía más cruel a0 
en la vida. El anarquismo r o ? ? ^ 
sí mismo y como consecuencias ^ 
propias teorías y de sus 
más fundamentales. I)nncipiol 
Así lo entendieron los red«„+ 
"La Guerra Social" cuando 
nieron para tomar acuerdos soí ^ 
so tan excepcional, condoliénd 
la interpretación que daban á ^ 
rías aquellos sus aviesos 
ros." C01nP% 
Acordaron que, aunque gran 
de lo expropiado es propiedad c T111 
va, porque procede de s u s c t í J í t l -
individuales destinadas á aliviar i0"1̂ ] 
tuación de los militantes presos I 
sus mujeres é hijos, las ideas anj i 
fesan les vedan acudir á la i» í"4" 
burguesa. JU8tle-i 
Acordaron también hacer 
gaciones particulares, y si éstas 
fructuosas y conducen al á t * ^ 
miento de los expropiadores obli ̂  I 
á éstos á devolver, ya que no lo ' 
do en la caja del periódico, á io 
lo destinado á la "Oeuvre dee bô  
bougres." 
Dígannos ahora si todo lo raro 
extraordinario ocurre solamente en ] 
país de los yanquis. En Europa se i 
también cada cosa que pasma, y "p^ 
cia, cerebro europeo, es la naeién qn» 
debe dar la pauta en todas las m¿. 
festaciones del progreso. 
Porque no cabe dudar que lo m, 
dejamos dicho es un avance del ^ 
quismo y todo avance es síntoma 
futable de que se ha progresado. 
HONRANDO A SU PÜEÍ 
A los que aunque lejos del taM 
ño continuamos regocijándonos coj 
sus alegrías y entristeciéndonos coj 
sus pesares, la brillante fiesta celí. 
brada por la culta revista "Boh 
raía," en el Politeama, nos ha enor. 
gullecido. 
Y nuestra alma ha gozado lo in<k 
cible al ver que dos jóvenes pinare. 
ños tan distinguidos como Salvador 
Sal azar y Fausto García Rivera re-
cibían, en la memorable noche del 
sábado último el merecido premio i 
su notable labor de estudio y dt 
constancia; porque fueron los victo, 
riosos de la comedia y de la novela, 
Han recibido los caros compmia 
cíanos, en buena lid, fuera del "pv 
tio ," sin influencias de ninguna es-
pecie, la justa recompensa á la meri. 
tí sima labor por ellos realizada, 
Han demostrado, pues, de manen 
innegable, que saben honrar—hon. 
rándose á sí mismos—el pedazo ds 
tierra que les vió naeer, hermosa y 
abnegada región tan abandonada di 
los poderes públicos como azotadi 
por la naturaleza... 
Reciban mi más sincero parabién. 
o c t a v i o D O V A L 
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su mujer, por cuanto, según queda di- sistió en tratar de convencernos de 
cho, tuvo que desistir de su proyecta- que 'hace cinco ó seis meses que tenía 
do viaje á París. los pantalones, que hace pocos días 
El testigo Juan Alió parece cono- estaban en el domicilio de la Enrique-
cer algunos detalles de la vida del Pu- ta y de que Roselló le había compra-
jaló y, como ha leído en los periódi- do dicha prenda el día 6. 
eos lo que éste ha dicho, parece que A Roselló se le piden mil pesetas de 
está dispuesto á dar noticias que de- fianza y á Guilarnau cinco mil. 
Por unos pantalones 
Barcelona 15. 
Próximamente serían las once de la 
mañana cuando fueron conducidos al 
Palacio de Justicia unos mundos que 
procedían del registro que durante la 
madrugada anterior había practicado 
la policía en la tienda del trapero Jo-
jcé Guilarnau, establecido 2n la calle d^ 
Cirps 
recetas y tarjetas respaldadas que fue-1 
ron encontrados en casa del marido de 
la secuestradora en el registro efectua-
do anteanoche por la policía. 
Reconocimiento 
Los arquitectos señores Sala y Mer-
cader han sido designados por el Juz-
gado especial para que practiquen un 
reconocimiento en los domicilios que la 
secuestradora tuvo en las calles de Ta-
En los primeros momentos nos resul-1 Uers y de Poniente, 
tó difícil averiguar el contenido de ; Obedece esta diligencia á la sospecha 
a [uellos mundos; mas luego pudimos; que se abriga di que pueda haber en! 
averiguarlo. Se trataba de unas ropas j los pozos ó en algún sitio oculto algo I 
'que se supone fueron robadas del domi-1 que pueda comprometer á la procesa- | 
cilio de la secuestradora. - j da. Desde luego podemos adelantar 
Resulta de este descubrimiento que que en el piso de la calle de Poniente, 
e] prendero de la calle de Cirés había número 29, fueron derribados otros 
adquirido los efectos robados ó parte tabiques. Parece que se descubrieron 
fe olios y 'que entre los mismos figu-1 una especie de escondrijos en los que 
puede caber una persona; pero que 
dentro de los m.smos no se encontró 
nada digno de mención. 
Las supuestas revelaciones de la se-
cuestradora. 
Sabido es que Enriqueta Martí cuan-1 
do se encontraba en peligro de muerte 
pronunció algunas frases que creyese 
raban unos pantalones que llevaba 
puestos todavía ayer mañana el dete-
nido Vicente Roselló. 
La Bayo. 
A primera hora de la mañana nue-
vamente declaró ante el Juzgado Ame-
lia Bayo. Recordó que Enriqueta Mar-
tí, cuando vivía con ella en la calle de 
¡Tallers, le prohibió que sacara agua del indicaban el deseo de dar facilidades 
'pozo de la casa, ni aun para la limpie-
za del piso ni de los utensilios de eoci-
.na. Y nada más dijo que pudiera arro-
. jar la menor luz en el tenebroso pro-
ceso. 
Estado de la secuestradora 
Enriqueta Martí se encuentra más 
aliviada. Su estado exige, sin embargo, 
..grandes cuidados. 
El director de la cárcel de mujeres, 
señor Nieves, visitó ayer mañana al 
al Juzgado para que fuera descubierto 
el secreto de sus crímenes. 
Las palabras pronunciadas por En-
riqueta fueron: 
—¡ Que registren el domicilio de Pu-
jíüó! 
La existencia de los cabellos hace 
sospechar la comisión de otro crimen. 
Es fácil que se proceda por el Juzgado 
á la designación de peritos peluqueros 
que podran aer.ir si dichos cabellos 
pueden ser de las niñas Angelita ó Te-
resita. , 
Los cabellos, según parece, son lar-
gos y rizados. 
En cuanto á los huesos hoy se sabrá 
si son ó no humanos. 




Está fuera de duda, según se dice, 
que la secuestradora pronunció algu-
nas frases de verdadera importancia 
cuando se creyó iba á morir. 
Sin embargo, parece que tales de-
claraciones no las hizo ante el juzga-
do porque éste no sé hallaba en oj 
edificio carcelario cu-ando la Enrique-
ta se sintió gravemente enferma. 
Es posible que las frases por ella 
pronunciadas lo hubiesen sido delan-
te de funcionarios de la cárcel y que 
éstos, en cumplimiento de' su deber, 
debieran transmitirlas al Juzgado 
especial. 
Lo que dijo la Martí fué lo si-
guiente : 
—"¡Que registren el piso de Puja-
ló! ¡ Que piquen las paredes y encon-
trarán algo! Como sé que moriré en 
No pudo decir más, á consecuencia el Patíbulo, si de esto no muero, quie-
del colapso que sufría. ro (lue conmigo suban los demás cu.-
Esas palabras interpretáronse como Pables. Ellos lo son más que yo. Tan 
revelación de que en el domicilio de 6010 en María teng0 confianza...' 
su marido podría encontrar el Juzgado Enriqueta no dijo más porque su-
algo que le interesara. Sin pérdida de frió el ataque que la privó del cono-
juez instructor, señor Prat, para ente-1 tiempo se hubiera hecho el registro co- cimiento y uso de la palabra durante 
rarle del curso de la enfermedad de la 
geeuestradora, la que continúa siendo 
vigiladísima. Son tales las precaucio-
nes adoptadas^por el director de la cár-
.'cel, que es en absoluto imposible que 
logre suicidarse por grandes que sean 
los esfuerzos que para conseguirlo 
haga. 
lEs posible que esta tarde, si no se 
ipresenta ninguna complicación, sea re-
conocida la Martí por los médicos fo-
renses doctores Ortiz y Saforeada pa-
ra poder informar al juzgado si ha si-
'do ó no madre. 
La Enriqueta parece que no estará 
en condiciones de prestar declaración 
antes de ocho días, pues aunque su me-
joría es sensible, es tal su debilidad 
que precisa un período de calma para 
que su restablecimiento sea completo. 
Diligencia importante 
Ayer tarde se presentó el juez en la 
Prisión Celular y enseñó á los proce-
sados Pablo Martí, Juan Pujaló y Sal-
vador Vaqué unos pantalones que ves-
tía Vicente Roselló, que.ee halla dete-
nido por suponérsele autor del robo del 
piso de Enriqueta. 
El anciano Pablo Martí, padre de 
ésta, reconoció como suyos los panta-
lones, afirmando que quedaron en su 
casa cuando fué detenido. 
Este descubrimiento se debe á la 
perspicacia de los funcionarios encar-
gados de instruir el sumario, 
Al presentarse, según ya di . aos, 
: finte el juzgado Roselló, se observó que 
no llevaba los miemos pantalones que 
cuando se presentó días atrás y en-
tonces no faltó quien recordaba haber-
¡los visto en el domicilio de la secues-
tradora al practicar un registro. 
Más testigos— Magdalena Donenech 
Ayer compareció ante el juzgado 
l Magdalena Domenech, dueña de una 
' de lenocinio de V i k f ranea del Pa-
' aadés. 
La comparecencia Üe esta mujer obe-
dece á que ha sido citada por el Jvz-
ga-o una hija suva llamada Pepita, 
«Tue vivía en la calle del Conde del 
(Asalto de esta capital, pero que hace 
: Pocos días marchó á Buenos Aires. 
Parece que Pepita había conocido á 
briqueta, aunque no fué amiga suya; 
í^ro se ignora á qué obedece su cita-
ron por el Juzgado. 
A las seis y media de la tarde com-
Pareció ante el Juzgado especial el ex 
concejal y ex teniente de alcalde del 
¡¡atrito de Oraeia señor Sol Roigo, le-
> 0uxista; quien parece que declaró 
e ParticuJannente y en su farmacia 
ale Ja calle de Balmes había socorrido 
^ n a s T<?ee.5 al Reselló, que se pre-
gaba acompañado de Pablo Martí. 
rrespondiente; pero Pujaló no tenía 
domicilio, pues cuatro ó cinco días an-
tes de ser detenido había sido despedi-
do, por falta de pago, de la casa don-
de dormía,. Por esto se creyó que tal 
vez hubiera alguna confusión al pro-
mas de dos horas. 
Resulta, pues, que la principal acu- Iones estaban en casa de Enriqueta 
mostearán los embustes que habrá di' 
cho el vegetarista. 
Procesados 
Ayer tarde fueron llamados Vicen-
te Roselló primero y José Guilarnau 
después para comunicárseles ante ol 
Juzgado especial el auto de procesa-
miento. Ambos serán conducidos este 
medio día á la Cárcel Celular. 
Lo que dice Reselló 
Tanto Roselló como Guilarnau que-
daron anoche en comunicación. Como 
creímos de interés hacerles algunas 
preguntas sobre los motivos de su pro-
cesamiento, pedimos autorización pa-
ra hablar con ellos y nos fué conce-
dida. 
Roselló nos contestó con soltura, 
sin jactancia de ninguna clase y cual 
si fuese completamente inocente de 
lo del robo del domicilio de la Enri-
queta. 
— i . . . f 
—Verá; yo haré historia desde el 
principio—nos dijo.—'Hace cuatro 
años "me hice" con el padre de la 
Enriqueta sin saber que su hija era 
tan mala. Algunas veces «iba con el 
Pablo Martí á pedir limosna y h 
buscar sopa; me hacía pasar por hijo 
suyo porque creía que "entre compa-
ñeros" debe haber confianza, y he 
aquí todo. Hace unos días fui preso. 
Luego me soltaron y luego me vol-
vieron á coger. 
—¿Por qué?—le preguntamos. 
—Porque compré unos pantalones 
al trapero de la calle de Cirés. 
—i¿Pero estos pantalones los lleva-
ba puestos? 
—Sí, señor. Me costaron ocho rea-
les. Yo le daba seis; pero no quiso 
dármelos el trapero por este precio, 
porque decía que estaban demasiado 
nuevos. 
— i Y por esto va á la cárcel? 
—Sí, porque dicen que estos panta-
Otro hallazgo de huesos—¿Un ce-
menterio? 
En la calle de Picalqués, número 3 
bis, Io, donde los arquitectos y el ins-
pector señor Sánchez practicaoan un 
reconocimiento, fué hallado ayer tar-
de un verdadero depósito de huesos. 
Parece que encima de la despensa 
había un armario, mitad del cual era 
abierto, ó con puertas, y el resto ta-
piado, cual si de una pared se tra-
tara. 
Cuando los albañiles derribaron el 
tabique salió, por lo menos, un metro 
cúbico de tierra y entre ésta gran 
cantidad de huesos. 
Es de advertir que en el piso de re-
ferencia había habitado Enriqueta 
Martí con su marido y su padre desde 
antes de Agosto de 1902 hasta igual 
mes del año 190i, época en la cual fué hallándola la señal que su hermanita, 
instruyó contra la Enriqueta; pero 
que no pudo hacerlo porque cuando 
esperaba en los pasillos que se le IÚ-
mara, supo que el Fiscal había reti-
rado la acusación y se había suspen-
dí o, por lo tanto, la vista. 
¿Grave cargo contra Pujaló? 
Dícese que hay un nuevo y graví-
simo cargo cu i . n^aló; nace unot 
^e.i años en u . callarse Juan 
Pujaló en una peluquería de la cailt 
aei iíospitai, oyó decir al dueño del 
csiablecimiento que se .hallaba nay 
grave de tuberculosis un amigo suyo, 
Juan Pujaló, que era también cono-
cido del dueño, se acercó á éste, ofre-
ciéndole por mil pesetas un medica-
mento que inevitablemente sanaría al 
i.aíermo. 
El peluquero y Pujaló no se avinie-
ron porque aquél comprendía que el 
enfermo no deponía de la indicada 
suma. 
Otras noticias. 
Ayer fué reconociia por un hijo 
leí matrimonio de Aicañiz la niña An-
gelita. 
El muchacho examinó á la niña no 
desahuciada del piso por adeudar un 
año de alquiler. 
El inspector de policía señor Sán-
chez recogió algunos de los huesos 
hallados y los llevó al Palacio de Jus-
ticia, á disposición del Juzgado Es-
pecial. 
Poco después . fueron reconocidos 
por el médico señor Vilarrasa, quien 
dictaminó que pueden ser humanos 6 
la que se supone robada por Enri-
queta, debía tener en el cuerpo. 
Ello ha confirmado la creencia 
que no es la pobre niña la robada, 
pues tampoco coincide la edad de am-
bos. 
Un vecino de la casa número 72 do 
la calle de Tallers, donde, vivió hace 
poco más de dos años la secuestrado-
ra, recuerda que en tres ó cuatro no-
asustado por los grandes ruidos que 
se oían en el rellano del entresuelo 
habitado por dicha mujer. 
Los golpes eran producidos por 
puerta del piso al no quererle Enri-
queta franquearle la entrada. Quejá-
ronse los vecinos al propietario del 
excesivo número, de amigos de Enri-
queta que frecuentaban su piso y la-
sada formuló una terrible acusación 
contra sus cómplices y que, sin duda 
alguna, el Juzgado, siguiendo las in-
dicaciones que la Enriqueta hizo al 
nunciar iEnriqueta el apellido de su pronunciar las frases transcritas, ¿a 
-Quien decía ser hijo. 
vicenf.A T ? . ^ n x p , ^ , ^ ~ente Roselló fué sacado del cala-
0 y conducido ante el Juzgado 
consorte. 
Las recetas ele la secuestradora 
El libro de recetas hallado en el do-
micilio de Enriqueta Martí es un cua-
derno en octavo, manuscrito, encua 1er-
nado en pergamino. 
En opinión de quienes han tenido 
ocasión de verlo, se trata de un formu-
lario de remedios anticuados, redacta-
dos en catalán y en castellano. La le-
tra y la construcción gramatical lo ha-
cen suponer como escrito en el primer 
tercio del siglo pasado. 
Hay fórmulas—Reméis—para curar 
toda clase de males, iifols, llagas, her-
pes, feridas de gos y de tala, ve rola, 
runyems tYencats, maldormt y otros. 
Algunos son empíricos y apropiados á 
los males que han de curar y otros pro-
cedentes de la antigua farmacopea. 
Varios de los remedios terminan con 
la frase Es segur. Otros con la de Es 
prohat y algunos tienen una cruz. 
Preparando una coartada. 
La secuestradora dijo primeramente 
que desconocía los restos humanos que 
fueron encontrados en su domicilio. 
Pero á la mañana siguiente, después lio ó de gallina. El pelo parece, por 
de haber meditado durante la noche lo su aspecto, de niño ó niña de pocos 
que más le convenía decir en defensa años; son unos bucles algo rizados 
suya, ya que era inútil empeñarse en de ^olor castaño unos y rubios los 
una negativa sistemática, llamó al di- otros. Serán examinados para indagar 
rector de la cárcel y le rogó que tras- fueron cortados en vida, la edad 
ladara al Juzgado sus deseos de hacer 
nuevas revelaciones. 
Ante el Juzgado explicó la presencia 
de los restos en su casa diciendo que 
una echadora de cartas, que, desde lue-
go, no sabe cómo se llama ni dónde vi-
ve actualmente, le había indicado que 
para que le acompañara la buena suer-
te era preciso tuviera en su casa huesos 
humanos. Entonces se dirigió al Ce-
menterio del Este y aprovechando un 
practicado importantes recónooimiei 
tos que es posible den mucha luz en 
el asunto. 
Estado de la secuestradora 
Enriqueta Martí prosigue mejoran-
do en su enfermedad. Ayer la visitó 
el médi-co forense doctor Ortiz, á fin 
de ver si podía ó no ser reconocida. 
Esto no podrá hacerse hasta el lunes. 
Tampoco el Juzgado le recibirá de-
; claración hasta pasados algunos días. 
« £1 hallazgo de anteanoche 
Anteanoche, después de haber sido 
derribados algunos tabiques, fueron 
encontrados más huesos y una cabe-
llera en el domicilio que ocupó la pro-
cesada. 
El hallazgo se efectuó en uno á 
manera de escondrijo formado por la 
parte superior de un armario empo-
trado en una pared. I>esde la parte 
superior del armario hasta el techo 
queda un hueco bastante grande ta-
piado con ladrillos. Derribado el tabi-
que se hallaron los efectos dichos. 
Según dictámen facultativo, los 
huecos consisten en un fémur de ga-
Y á la Enriqueta, ¿no la conocía 
usted ? 
—Sí, pero no ''me frecuentaba" 
con ella. 
— i Quién era más amigo de ella, us-
ted ó Sociats? 
—Sociats, que tuvo algo que ver 
con ella. 
—¿Usted los había visto juntos? 
—í Varias veces! 
—¿Y con Pablo Martí eran ustedes 
buenos amigos? 
—Sí, pero no me tenía confianza. 
—(¿Por qué? 
—Porque me decía: <£Si yo tuviera 
que hacer una muerte no la haría .gado' es' posible que se pueda adelan 
delante de tí porque tienes la lengua tar ¿riterio definitivo, pues los fo-
larga." renses habrán tenido tiempo sufi-
—'¿Nunca estuvo usted con él en dente para examinar con toda deten-
San Feliu? don ios .huesos encontrados. 
I —No, señor. ¡ Si no me tenía con- Otros reconocimientos se verifica-
I fianza1 Un día le dije: "Vamos á Sin ron ayer pero no dieron ningún re-
' Feliu" y me contestó: "Ves solo.1' Sultado 
Además, nunca me dejó entrar en su . , , í , 4 , ^ m + m j - « ¿ ' . , - i j . - , Más antecedentes de la secuestradora casa porque tenia miedo que dijese io , 
que viese. Durante el período que Enrique 
—¿No iba usted con la Enriqueta á Martí vivió en la calle de Minerva, 
buscar comida ó sopa á la calle de número 6, era alcalde del barrio á 
Arguelles? | que aquella vía corresponde don Prau-
—Xo, iba con el padre. Con la Enri-1 cisco Teixidor. 
no lo pueden ser. En vista de esto, el ches tuvo que abandonar el lecho 
Juzgado especial se constituirá esta 
mañana en la calle de Picalqués y 
luego se procederá al exámen minu-
cioso de los referidos huesos. 
Parece, no obstante lo dicho, que Salvador Vaqué, quien golpeaba la 
el propio señor Vilarrasa creyó reco-
nocer que la mayoría de los huesos 
son de animales, pero hay tres peque-
ñitos sobre los que nada en concreto 
dijo. 
Según informes, algunos de los hue- graron que aquél la desahuciara 
sos encontrados parece que debieron •- • < ^ 
estar en aquel sitio desde hace mu-1 
chos años. 
Este hallazgo dió lugar á opiniones 
contradictorias, pues mientras unos 
opinaban ayer que se trataba de un 
cementerio oculto • que había creado 
la Enriqueta y sus cómplices, según 
opiniones de personas técnicas, el ha-
llazco carece de importancia. 
Nosotros, sin mostrarnos partida-
rios de unos ni de otros, creemos que 
no dqja de ser altamente raro que 
además de los huesos se haya encon-
trado el hueco de referencia relleno 
de tierra, porque es evidente que los 
ratones no han podido llevar tan gran 
cantidad de tierra, ni que al construir-
se la casa se 'hubiese puesto adrede. 
Hoy, después de la visita del Juz-
Sr. 
Habana, 28 de 
Director de " E l 
que tendría la persona á quienes per-
tenecieron y otros extremos. Estaban 
llenos de polvo, como si hiciera tiem-
po que se hallaban donde fueron en-
contrados, 
A l laboratorio. 
Ayer mismo fueron remitidos al la-
boratorio para su análisis los frascos 
y botes con líquidos y grasas encon-
trados en el domicilio de la secuestra-
queta nos encontrábamos en la ram-
bla de Cataluña y después el viejo, 
la Enriqueta, Sociats y yo íbamos á 
una taberna que había en la calle de 
Rosellón, 
—¿L^ Enriqueta ílevaba niñas? 
—Sí; una que se llamaba Angelita. 
Otras cosas nos dijo sin importan-
cia alguna y luego, viendo que poco 
más podíamos obtener de él, nos diri-
gimos á su compañero de cautiverio, 
Juan Guilarnau, trapero de la calle 
de Cirés. 
Xos dijo poco. Todo su trabajo con-
Marzo de 1912. 
Día." 
Ciudad. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Rogamos á usted nos haga el favor d» 
publicar en el periódico de su digna di-
rección la carta que le acompañamos. 
L a carta de referencia viene á dar ua 
mentís á los maliciosos que propalan lo 
contrario de lo que afirman los interesar 
dos que la firman. 
Si alguna persona desea tomar mejores 
informes, puede dirigirse al señor Fer-
nando Pons, Central "Santa María," Ouan-
tánamo, donde se instaló y está funcio-
nando otra máquina con doble engrane y 
trapiche completamente igual al de Altar, 
mira. Si desean más referencias pode-
mos darles nota de 62 Centrales donde 
con gran satisfacción de sus dueños es-
tán funcionando máquinas y aparatos fa-
bricados por los señores A. & W. Smlth 
& Co., Ltd., de Glasgow. Nosotros no ne-
cesitamos recomendar las máquinas refe-
ridas, ellas están recomendadas en Cuba. 
Con mil gracias por esta molestia qu» 
agradecemos, quedamos, 
Atentamente de usted sus s. s. 
R. Labrador é HijS» 
V I U D A E HIJOS D E O R T I Z 
Central «Altamlra." 
Z U L U E T A 
Marzo 27 de 1912. 
Sres. R. Labrador é Hijos. 
Habana. 
Muy señores nuestros: 
Nos complacemos en manifestar á us-
tedes que estamos completamente satis-
fechos de la máquina que por interven-
ción de los señores Martínez y Compa-
Este ha referido que la conducta 
de la Martí había dejado mucho que 
desear mientras vivió en aquel piso, 
pues durante la noche la visitaban va-
rias personas que entraban mal vesti- ñfai ¿Q Caibarién, compramos á los seño-
res A. & W. Smith & Co., Ltd., de Glas-
gow, y que las pequeñas interrupciones 
del regulador de la mencionada nvlquina 
han sido subsanadas por su señor don Ri-
cardo, estando este regulador trabajando 
perfectamente, sin ninguna interrupción, 
al igual que la citada máquina. 
Atentamente de ustedes y s. s. 
(f.) Dr. Migu 6 t.7. 
Gerente. 
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das y salían vestidas muy decente-
mente. 
Esto alarmó á los vecinos, quienes 
consiguieron del propietario de la 
•finca que echara á-la misteriosa in-
quilina. 
Ha dicho también que fué citado á 
declarar en la vista ante la Audien-
cia de la causa que por estafa se 
descuido de los empleados encargados dora. 
de su custodia se apoderó de algunos 
huesos, que son precisamente los que 
se encontraron en su domicilio. 
Esta coartada parece que 'ha sido 
anulada por determinadas diligencias 
efectuadas por disposición del juez es-
pecial que instruye la causa. 
¿Macabro hallazgo? 
•A las siete de la tarde de ayer vimos 
entrar en el despacho del Juzgado es-
pecial al inspector de policía señor 
Sánchez llevando un envoltorio de re-
Se sospecha que en algunas de las 
botellas ó frascos encontrados pueda 
haber sangre coagulada, ó cuando me-
nos así parece á simple vista. 
Dícese que en la casa de San Feliu 
de Llobregat hay una infinidad más 
de frascos. Es posible que también 
existan libros de curanderismo. 
Testigo de cargo. 
Juan Alió, portero de una casa de 
la calle de la Kiera Baja, en virtud do 
confidencia hecha por el inspector de 
M E J O R O U 
guiar tamaño debajo del brazo y otro policía señor Sánchez, cuya actividad 
más pequeño en la mano. | y celo son dignos de elogio, fué tam-
Los esfuerzos que realizamos para bién llamado á declarar ayer tarde, 
averiguar el contenido de ambos pa- Parece que el testigo conoce á Pu-
^ntras declaraba el señor Sol Roigé, quetes resultaron completamente mu- ja,^ ei marido de la secuestradora, 
en J ^ de <ílle le reconociese, y, 
I),' ecto' quedó confirmado lo que ha-
id manifestado el testigo. 
gunr ^ ' f que el señor So1 :Roi=á Pre' 
PPes0 ^oselló por qué razón estaba 
Reteñí ^ éste eontestó 'que le habían 
3 M A I S O N L I O N 
Pantheon 
4 é 0 cm do tlt» Pará 
9 cm de Alt» 
toes Q Porcl"e llevaba unos pantalo-
Mo ^f6 por ¿os pesetas había compra-
fcfc atrás al ^Pero de la calle de 
I Diohn« 
r^ast r) pail^ones, según queda ma-
^iriio"!-' antes del robo estaban en el 
W v i •de la Enriq"eta. 
ífcado tllr,0, compaieció ante el Juz-
go del •e0lal clon E d u ^ o Yela. due-
^JalT 0 donde vivía realquilado el 
ĝo la declaración de este se relacionó con los libros do 
tiles, por cuanto todos los funcionarios 
judiciales se encerraron en la más ab-
soluta reserva. 
Sin embargo, bastante después pu-
dimos saber que el señor Sánchez ha-
bía salido con dichos paquetes del do-
micilio de la secuestradora y hasta lo-
gramos averiguar que dentro de los re-
feridos envoltorios ó paquetes había, 
en el mayor, huesos, no se sabe si hu-
manos, y en el más pequeño una mata 
de cabellos rubios, ensortijados, que 
parecen haber pertenecido á un niño ó 
niña de corta edad. 
Ambas cosas fueron encontradas en 
la casa de la calle de Poniente ayer 
cuando tenía éste una herboristería 
en la calle de la Riera Baja. 
Juan Alió tiene un hijo que vive 
en París. En el mes de Junio ó Julio 
último vino éste á pasar unos días con 
sus padres y conoció al Pujaló. 
Parece que el marido de la Enrique-
ta, deseando desenvolver sus porten-
tosas (?) facultades artísticas, entu-
siasmóse en la idea de ir á París • pe-
ro tuvo que abandonarla por carecer 
de recursos con que hacer el viaje. 
Parece que entonces, con el fin de 
que su mujer le facilitara los medios 
para hacer el viaje á París, se fué á 
SON LOS CUELLOS Y PUKOS 
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tarde mismo, quizás mientras con los vivir con ella tres ó cuatro días, que 
facultativos realizaban el reconocí- comió y durmió en la casa; pero, por 
miento del piso. I lo visto, no consiguió un céntimo de 
EN CÍLIOÍO, 
T O D A S F O R M A S . 
P I D A E S T A M A R C A A SU TENDERO Y K 3 
m m i m t : 
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NECROLOGIA 
D. Alberto Giralt 
Anoche, por el Ferrocarril Central, 
salió para Camagirey nuestro querido 
compañero don Pedro Giralt, viaje 
inesperado que provocó triste noticia. 
Un telegrama recibido ayer, anun-
ciaba el fallecimiento del señor Al-
berto Giralt, hermano de nuestro 
compañero. 
En el central "Stward," donde tra-
bajaba como maestro mecánico, se le 
apreciaba como merecían sus dotes 
excepcionales, tanto las de su carác-
ter bondadoso como las que se rela-
cionaban con el trabajo. 
Laborioso en exceso y extremada-
mente celoso de lo que á él se eneo-
meuíJaba. don Alberto Giralt no cesa-
ba un punto de estudiar la compli-
cada maquinaria á su cargo buscando 
el modo de sacar el mayor rendimien-
to dentro de la mayor economía. 
Esclavo de sus deberes, jamás dejo 
á su paso otra cosa que afectos, sim-
patías y admiración. Seguramente 
que su fallecimiento habrá sido moti-
vo de sincero duelo para el numeroso 
personal de aquel ingenio, como lo es 
para cuantos apreciábamos sus cua-
lidades y gozaron de su franca amis-
tad. 
Ha muerto Giralt como muere el 
luchador; trabajando honradamente 
hasía el último día. Dato valioso que 
dice mucho en su obsequio y que con-
tribuirá á que perdure el recuerdo 
ferato de quien fué noble y fué bueno. 
Nada decimos de nuestro compañe-
fo en el duro trance de perder al úni-
co hermano que tenía, al único fami-
liar que contaba. De sobra sabe don 
Pedro Giralt la alta estimación que 
•quí le profesamos todos y lo mucho 
que con él sentimos la irreparable 
pérdida que llora. 
Al rogar al Señor por el alma del 
fallecido, nos asociamos al dolor que 
en estos momentos experimenta su 
hermano, en la inteligencia de que al-
go mitigará su pena el convencimieu-
to de lo mucho que en esta casa se le 
aprecia y distingue. 
A la avanzada edad de 79 años ha 
dejado de existir en Madrid la que 
en vida llamóse doña Martina Casta-
ñeda y Ouéllar viuda de Regüeiferos, 
modelo de virtud, de bondad y de 
earidad. Vivió la vida como buena 
cristiana y como buena cristiana en-
tregó su alma al Señor. Falleció 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santi-
dad «1 Papa. 
Descanse en paz. 
A l a s s e ñ o r a s 
iPor qué, bella lectora, no tomas 
el aguardiente uva rivera? Esa be-
bida alivia los dolores peculiares al 
bello sexo. Se vende en las bodegas 
bien surtidas y en los principales ca-
fés. 
NOTAS PERSONALES 
Don Juan Iruretagoyena 
En el hermoso vapor "Antonio Ló-
pez," de la Tíasatlántica P^spañolp,, 
wnbarcó ayer para España, después 
3e haber permonecido un mes en a t i 
wpital en uso de licencia, el ilustrado 
Í' correctísimo caballero don Jua i ruretagoyena y Lanz, Vicecónsul de 
Duba en Montevideo. 
E l señor Iruretagoyena es miembro 
3e una de las familias más distingm-
Jas de Cienfuegos, y bien puede Jr-
cirse que es, también, de las que -j.m-
ran ai Cuerpo consular cubano, paos, 
idemás de conocer los idiomas inglés, 
francés, italiano y portugués, po»:c 
grandes dotes de carácter, es hombre 
íaboriosísimo y esclavo de su debor. 
Su hoja de servicios, como funcV>-
aario consular, así lo demuestrn, y 
ta todos los destinos que hasta ah irá 
ieaernpeñó aupo captarse el apre-
;io de sus superiores jerárquicos y las 
Simpatías de cuantos le trataron. 
Breve fué su estancia en este su 
país natal; pero bastó para que ar-
gentase el número de buenos aini^os 
ton que ya contaba, amigos que la-
IBentan su ausencia y que, como noso-
tros, le desean una felicísima íraví-
!Ía y las mayores prosperidades en su 
carrera. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Visita de cortesía 
Kl Ministro de Méjico en París, «• -
flor Díaz Lombard, que llegó ayer h 
ísrta capital do paso para su destino, 
»stuvo hoy á saludar al Sr. Preside] te 
ie la Ropribiioa. 
Acompañaban al referido diplom;'i-
»¡co, el Ministro de Méjico en Cuba, 
5r. Oodoy, y Subseeretario de Bftta-
lo, Sr. Pattorson. 
Las fiestas á Knox 
Los Subseeretarios de Estado y Go-
|>ernación. señores Patterson y Jinié-
sez Lanier, se entrevistaron esta ma-
üana con el señor Presidente de la ft -
pública, tratando sobre los fest?j6s 
jue se proyectan celebrar en honor 
Le Mr. Knox. 
El señor Marimón 
• El Presidente del Banco Español, 
feñor Marimón, se entrevistó esta rm-
lana con el Sr. Presidente de la H -
De la Renta 
El Director y el Subdirector de la 
Lotería, Sres. Castañeda y Gonzál •/, 
también se entrevistaron con el geu..-
ral Gómez. 
Licencia 
Se le han concedido veinte, días tb 
licencia al Secretario de Obras Púb i -
cas. Sr. Babé. 
Durante el expresado término s í ; 
encargará interinamente de dicha Se-
cretaría, el Dr. Varona Suárez, Se^rj-
tario de Sanidad y Beneficencia. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Comisión de Quantánamo 
Una comisión del Ayuntamiento de 
Guantánamo, acompañada d^l sena-
dor señor Pérez André y de los repre-
sentantes señores Lino Dou y Manda-
ley, estuvo esta mañana en la Secre-
taría de Gobernación para tratar de. 
los presupuestos de aquel Municipio y 
de los reparos que le han sido hechos 
á acuerdos sobro concesiones para un 
mercado y un matadero. 
Herido grave 
En Pedro Betancourt fué ayer he-
rido gravemente Miguel Torriente 
por disparo de arma de fuego que 1c 
hizo Severiano Hevert, 
La huelga de Caibarién 
El Alcalde Municipal de Caibarién 
pasó anoche un telegrama á la Secre-
taría de Gobernación comunicando 




Una comisión de agricultores ame-
ricanos que residen en Cuba, com-
puesta por los señores Halstead, Har-
vey y Ladd, visitó esta mañana al Se-
eretario de Estado solicitando la con-
cesión de ventajas para las frutas y 
legumbres del país en el nuevo trata-
do de reciprocidad comercial con los 
Estados Unidos. 
Acompañaba á la comisión el señor 
Desvernine. 
El señor Sanguily recomendó á la 
comisión que presentara por escrito 
la solicitud á fin de tenerla en cuenta 
en su oportunidad. 
SSCRETARIA_DE JUSTICIA 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez de primera 
instancia, instrucción y correccional 
de Guanajay. el señor Enrique Rodn-
guez Nin, actual Juez de primera ins-
tancia de Holguín. 
Indultos 
Se ha indultado al penado Bienve-
nido Palomares García, perdonándo-
le el resto que le queda por cumplir 
de la pena de ^n año,- ocho meses y 
veintiún días de prisión correccional 
y la multa de cinco pesos moneda ofi-
cial que le fueron impuestas por la 
Audiencia de Oriente por uu delito 
de disparo de arma de fuego contra 
determinada persona y una írrrirr^de 
uso de arma sin licencia. 
Se ha indultado al penado Fran-
cisco Justiniani Márquez del resto 
que le queda por cumplir de la pena 
de nn año, ocho meses y veintiún 
días de encarcelamiento que le fue-
ron impuestas por la Audiencia de la 
Habana por nn delito de disparo de 
arma de fuego contra determinada 
persona y una falta de lesiones leves. 
Se ha indultado á Pedro Tarich 
del resto de la pena de cuatro meses 
y un día de arresto, por atentado, y 
á Pedro Martínez Vives del resto de 
la pena impuesta por matrimonio 
ilegal. 
•Se ha indultado á la señorita Ma-
ría Tomasspwich de la pena de inha-
bilitación á que fué condenada como 
accesoria de la impuesta por la Au-
diencia de Oriente por la muerte de 
Justo Bysbé. y de la cual ya ha sido 
indultada. 
Juez Municipal 
Tía sido nombrado Juez Municipal 
de Bañes el señor Romárico Osoria. 
SE(T?IETARIA TW HACIENDA 
E l señor Gutiérrez Quirós 
Esta mañana, conforme anuncia-
mos, salió para Sagua, acompañado 
de su familia, el Secretario de Ha-
cienda, señor Gutiérrez Quirós. 
Regresarán á esta capital el pró-
ximo domingo. 
La Inspección del Impuesto 
El señor Agustín Agüero ha sido 
nombrado Inspector General del Im-
puesto, en sustitución del señor Julio 
LA VERDAD 
Es una verdad como un templo, que 
la leche es el mejor y más nutritivo ali-
mento, pero ha de ser la leche pura y 
freses, como la que reciben en la Le-
chería "La Verdad." sita en Jesús 
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María entre Habana y Compostela. Es-
ta casa reeibe la leche directamente de 
las vaquerías que tiene su dueño en el 
campo, cerca de la Habana, y como las 
vacas tienen bueno y abundante pas-
to, la leche es magnífica y recomenda-
ble para los niños, los ancianos y los 
enfermos. La leche fresca y pura es 
el mejor y más nutritivo alimento y la 
Lechería "La Verdad'' jamás ha sido 
multada por la Sanidad, á pesar del 
celo con que ésta desempeña su misi 'm. 
digna de encomio, pues se interesa por 
la salud pública y evita muchas enfer-
medades. 
Aquellos que deseen tomar leche pu-
ra, tal como sale de la ubre de la vaca, 
vayan sin dilación á la Lechería "La 
Verdad," de Manuel Arné, Jesús Ma-
ría entre Habana ¿- Compostela. 
Domínguez, quien pasará á prestar 
servicios á la Inspección General de 
Aduanas. 
Exentos de un recargo 
Por Decreto Presidencial de fecha 
dos del actual, se han declarado exen-
tos del recargo arancelario las si-
guientes artículos importados para 
las industrias cubanas: Alambre es-
pecial de acero templado del número 
1 2 al 2 2 para cuerdas. Alambre es-
pecial de cobre templado del número 
uno al 2 7 para bordones .Clavijas es-
peciales de hierro para la tensión de 
las cuerdas. Maderas en planchas de 
un centímetro de grueso, clase espe-
cial, para tapas armónicas. Madera 
de meple, clase especial, para clavi-
jeros y puentes. .Máquinas con sus 
accesorios como martillos, apagado-
res y otras pequeñas piezas que las 
completan. Teclados de madera y 
marfil. Cuadros de hierro fundido 
bronceado para colocar las cuerdas. 
Por Decreto de la misma fecha se 
ha exceptuado del recargo arancela-
rio los envases de latas rotuladas 
comprendidas en la partida 56 del 
Arancel, siempre que sean importa-
dos para los propios industriales pa-
ra ser empleados exclusivamente en 
sus manufacturas. 
Aduana nueva 
A petición de la Compañía "Los 
Indios W. M. Co.," se ha creado una 
Aduana en Isla de Pinos, en el lugar 
conocido po*r "Los Indios," ep. la 
bahía de Siguanea, cuyo personal lo 
integrarán los empleados de la Se-
cretaría de Hacienda que prestaban 
servicias en la delegación que existía 
en la de Nueva Gerona. 
Los límites de la nueva Aduana se-
rán desde Punta de las Barcas en la 
costa Norte hasta punta Este en la 
costa Sur, pasando por Punta Fran-
eés, incluyendo los cayos de los In-
dios y quedando el resto de la isla 
bajo la jurisdicción de la Aduana de 
Nueva Gerona. 
Se ha recuelto no acceder á la pe-
tición hecha por la propia compañía 
de que el Estado satisfaga los habe-
res del guarda-almacén y sereno que 
prestan sus servicios en el almacén 
que posee la misma Compañía en 
Los Indios, por oponerse á ello las 
•préseripelones del artículo 186 de las 
¡Ordenanzas de Aduanas. 
MUNICIPIO 
Ohantecler 
El Inspector de Espectáculos, se-
ñor Sierra dejó incurso anoche en 
multa á la-empresa del salón "Chau-
teeler," por haber salido una "artis-
t a" á bailar en escena cubierta con 
una malla tan fina y transparente que 
resultaba un atentado á la moral. 
Creemos que el Alcalde debe mos-
trarse inflexible y severo en este ca-
8 0 } única manera de lograr desterrar 
la sicalipsis y la pornografía de cier-
tos "salones" situados en el centro de 
la ciudad, y de robustecer la autori-
dad de que indudablemente tienen 
que estar revestidos los inspectores de 
espectáculos. 
Matadero Municipal 
A informe del Negociado de Asun-
tos Generales ha pasado el proyecto 
presentado por don Guillermo Martí-
nez, para la construcción de un Ma-
tádero Municipal en la estancia 
"Nuestra Señora de la Luz," en Lu-
yanó. 
La Sociedad Protectora de Animales 
Por oponerse á ello la ley, el Alcal-
de ha denegado la pretensión de la 
"Sociedad Protectora de Animales" 
de que los miembros de la misma pu-
dieran considerarse como agentes de 
la autoridad para dejar incurso en 
multas á los que maltraren á los ani-
males. 
El doctor Cárdenas, en cambio, ha 
accedido á la petición que le hizo di-
cha Sociedad de que los perros que se 
recojan en la vía pública permanez-
can 48 horas en el depósito antes de 
ser sacrificados y que las carretillas 
de bicicleta no puedan conducir car-
ga mayor de una tonelada. 
CABLEGRAMAS M LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
SU NlRO TIENE RAZON 
La verdad es que su niño tiene 
mucha razón al afirmar que las pas-
tillas de chocolate bombón crema con 
leche son riquísimas. 
Esas deliciosas pastillas están ela-
boradas por la fábrica de Mestre y 
Martinica, la más antigua y acredita-
da de Cuba. 
Las personas mayores saborean 
cooi delicia esas pastillas de chocolate 
con leehe y los niños las comen como 
su mejor golosina. 
Chocolate,' pastillas de chocolate 
con leche y demás excelentes pro-
ductos de Mestre y Martinifa se ven-
den en todas partes. 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE SANIDAD 
Si:< R F . T A R I A 
Por acuerdo d'í la Soccldn de Sanidad an-
tes mencionada, se saca ft públ ica subas-
ta el suministro de PAN para la Casa de 
Salud, con sujec ión al pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto en esta Ofl-
rlna. & disposic ión de los s eñores que lo 
deseen examinar. 
Se hace saber que el plazo de duración 
del contrato habrá de ser el « e un afio, & 
contar desde el día slgruiente al en que se 
adjudique dcflnlMvamcnte: asi como que el 
acto del remate tendrá efecto en el local 
de este Centro y ante la Comis ión respec-
tiva, el prftxlmo día 8 del actual, & las 
ocho de la noche. 
Habana, Io. de Abril de 1912. 




l \ s s o r p i u : s a > 
d e l e s c r u t i n i o 
Londres, Abril 2. 
En contra de lo que generalmente 
se esperaba, los últimos conteos del 
escrutinio parecen indicar la posibi-
lidad de que la mayoría de los mine-
ros esté opuesta á la reanudación del 
trabajo. 
La votación en el Principado de 
Gales está en favor de la terminación 
de la huelga, pero en la región norte 
de Inglaterra resulta una pequeña 
mayoría en pro de la continuación 
de la misma. 
El conteo oficial no se verificará 
hasta el jueves, cuando se sabrá po-
sitivamente el resultado del escru-
tinio. 
A H O R R A N D O E L C O M B U S T I B L E 
Muchas fábricas están ahorrando 
el poco carbón de que pueden dispo-
ner, á fin de que les dure hasta que 
pasen las fiestas de Pascuas. 
L A E X P E D I C I O N D E S C O T T 
Los expertos en asuntos polares 
afirman que los expedicionarios del 
capitán Scott están en buena salud. 
El explorador noruego Nansen cree 
que el citado capitán ha llegado al 
Polo Antártico á fines de pasado mes 
de Enero. 
Parece que dicha expedición ha te-
nido que luchar con grandes dificul-
tades, que perdió la mayor parte de 
sus caballitos y muchos de sus pe-
rros, á consecuencia de lo desnivela-
do de la superficie de hielo, el frío 
excesivo que tuvieron que soportar y 
los numerosos pantanos de nieve que 
tuvieron que atravesar ó contornear. 
Finalmente, el capitán Scott se de-
terminó á dirigirse directamente al 
Polo, rindiendo la última jornada 
acompañado de solamente cuatro ex-
pedicionarios que llevaban víveres 
para un mes. 
C O N T I N U A N L A S O P E R A C I O N E S 
M I L I T A R E S 
Ciudad de Méjico, Abri l 2. 
Las operaciones militares iniciadas 
en el Estado de Chihuahua por -31 ge-
neral González Salas, se continuarán 
de una manera ofensiva, atacando á 
los rebeldes sin descanso. 
E L E J E R C I T O M E J I C A N O 
El presidente Madero ha enviado al 
Congreso un mensaje en el cual asegu-
ra que las fuerzas efectivas de que 
puede disponer el gobierno en la ac-
tualidad, ascienden á 27,795 soldado? 
del ejército, á les cuales hay que agre-
gar 12,000 rurales, fuerzas que se o\e-
varán pronto á 60,000 hombres, bebi-
do al reclutamiento que se está efec 
tuando. 
L A P R O T E S T A D E L 
" H E R A L D O M E J I C A N O " 
En contestación al permiso que el 
gobierno ha dado á los editores del 
"Heraldo Mejicano" para que dicho 
periódico reanudase su publicación, 
estos han lanzado un manifiesto en el 
cual declaran que les es de todo pun-
to imposible publicar nuevamente di-
cho periódico, porque varios de sus 
redactores están presos y los demás 
están amenazados de ser igualmente 
encarcelados, por cuyo motivo la re-
dacción está alarmada y completamen-
te desorganizada. 
"Nuestros anunciantes, agrega el 
COTIZACIONES DEL A Z ü C ^ 
Los precios á que abrió hoy ei 
cado azucarero son los siguiente^ 
Azúcares centrífugas, poi 98S:1P 
Od. ' ^3. 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacaa 
cosecha, 14s. 3%d. ae 
manifiesto, están amenazados de boi-
coteo ; nuestro crédito ha sufrido gran-
des perjuicios al ser suprimido nues-
tro periódico sin respeto á las garan-
tías constitucionales y á los procedi-
ímientos legales. No podemos conráde-
jrar la autorización del gobierno para 
¡reanudar la publicación del "Heral-
do" como una protección contra la re-, 
: petición de los actos arbitrarios reali-' 
i zades contra nosotros y que han dado 
por resultado no solamente la muerto 
: de nuestro periódico, sino también 
! que han puesto en grave peligro los 
I intereses de la compañía propietaria 
Idel mismo." 
M A D E R O E S P E R A N Z A D O 
París. Abril 2. 
El Prsidente Madero ha pasado á 
"Le Matin" un cablegrama en el cual 
dice que la reciente derrota de las 
tropas federales no ha sido tan gran-
de como se ha dicho y que tiene fun-
dadas esperanzas de que el gobierno 
logrará sofocar pronto la actual su-
blevación. 
PUERTOS TURCOS BLOQUEADOS 
Perím, Arabia, Abril 2 
El comandante de la escuadra ita-
liana que está cruzando en estas aguas 
desde el principio de la guerra italo-
turca, ha proclamado hoy el bloqueo 
de los puertos de Icheia y Salif, así 
como el de la isla Kamarin. 
W U T T I N G F A N G 
VOLVERA A WASHINGTON 
Londres, Abril 2. 
En despacho de Pekín se dice que 
es casi seguro que Wutting Fang vol-
verá á Washington de Embajador ele 
China. 
FALLECIMIENTO DE 
UN CELEBRE ACTOR 
Londres, Abril 2. 
El célebre actor inglés Edward Tc-
rxy ha fallecido hoy, á la edad de 63 
años, después de una prolongada en-
fermedad nerviosa. 
MUERTE REPENTINA 
Tokio, Abri l 2. 
Ha fallecido hoy repentinamente el 
general Shiaroku Iskimoto, Ministro 
de la Guerra del Japón. 
TORNEO DE BILLAR 
Filadelfia, Abril 2. 
En el torneo de billar que se está 
celebrando aquí para disputarse el tí-
tulo de campeón mundial del juego de 
piña, el campeón cubano De Oro ven-
ció á Delang, con un score de 150 por 
37, y Maturo á Sherman cen uno 
de 150 por 132. 
La serie más larga la hizo De Oro, 
que metió en la tronera 25 bolas segei-
das. 
EL "SARATOGA" EN PUERTO 
Nueva York. Abril 2. 
Procedente de la Habana ha llega-
do hoy á este puerto el vapor america-
no "Saratoga," de la "New York and 
Cuba Mail S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abril 2. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £85i/2. 
TELEGRAMAŜ  LA ISU 
(De nuestros Cor.-cspontaie,) 
MATANZAS. 
El incendio de Matanzas 
2 - I V - i i a, m. 
Isidoro Padilla, bombero herma 
del no menos heroico Antonio, cuy0 
sepelio verificóse el domingo, fallec 
anoche á consecuencia de las herida 
que á ambos hermanos causó un de 
rrumbe en el incendio de Bea. El oa! 
dáv^r está en capilla ardiente enV 
estación de Bomberos. 
Quirós. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE B E L E Í 
FUNClt íNKS DH S KM ANA SANTA 
.Tuovps Santo.—A las siete y media a m 
Misa solemne. Comunión general y Proce^ 
s ión con el Señor al Monumento. 
Viernes Santo.—A las siete a. m., prin. 
cipiarftn los Oficios. A la una y media ser-
món sobre Jesús Crucificado, por el R. p 
Fernando Ansolcaga, Rector del Colegio; en 
los intermedios se tocarán a Orquesta las 
Siete Palabras de Hayden. A las seis y 
media p. m.. Rosarlo, sermón de condolencia 
á la Soledad de la Sant ís ima Virgen, por 
el R. P. Joaquín Bchenique, terminándose 
con el canto del Stabat Mater, 
Sábado Santo.—A las siete a. m., se em-
pezarán los Oficios del día y se cantará la 
misa de Gloria. 
Domingo de Resurrección.—A las siete 
a. m.. Expos ic ión del Santís imo. A las ocho. 
Misa cantada con el sermón por el R. p. 
Vicente Aramburu. A las cinco p. m., ro-
sario, trisagio cantado, procesión con el 
Sant í s imo como término del Circular, ben-
dición y reserva. 
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S O L E M N K F I E S T A BS3LIGIOSA E N HONOR 
D E N. P. J E S U S NA/.AUÉXO D E L RES-
C A T E , PATRONO D E L A E R M I T A DES 
A H R O V O A R E N A S . 
D I A 7 D E A B R I L D E 1912 
A las seis y media p. m. Se trasladará 
proceslonalmente la venerada imagen del 
Nazareno de la Iglesia del Cano á su Er -
mita de Arroyo Arenas; cantándose á su 
llegada solemne Salve por el maestro señor 
Rafael Pastor. Después de la Salve se que-
marán fuegos artificiales en honor del Pa-
trono. 
D I A 8 
A las nueve «a. m. Solemne misa en ho-
nor de N. P. Jesús Nazareno del Róscate, á 
la que tiene prometida su asistencia el 
Excmo. •é Iltmo i r . Obispo Diocesano, en 
la que oficiará el Iltmo. Sr'. Provisor y Vi-
cario General del Obispado, Pbro. D. Seve-
riano Sainz, estando la sagrada cátedra á 
cargo del Muy Ilustre Sr. Magistral de la 
S. I . Catedral, Dr. Alberto Méndez. L a or-
questa será dirigida por el laureado maes-
tro señor Rafael Pastor. 
A las seis y media p. m. Saldrá proce-
sionalmente la venerada imagon del mila-
groso Jesús Nazareno del Rescate por la 
carrera de costumbre; cuyo trayecto será 
lluminad9 por luces de bengala y fuegos 
artificiales, tocando en la procesión la ban-
da de mús ica de la Beneficencia. A la en-
trada de la imagen en la Ermita se canta-
rá gran Salve. 
D e s p u é s de la Salve, se quemarán fuegros 
artificiales, terminando con el cuadro de 
Jesús , tocando la banda en los intermedios. 
Se estrenarán, una hermosa lámpara, un 
espléndido armonium con diez y seis regis-
tros, y un hermoso confesonario, regalo de 
una devota del Nazareno; así como una ins-
ta lac ión eléctrica, costeada por un devoto. 
Ambas noches es tará iluminada la Ermi-
ta eon profusión de luces. 
Habrá comunicación por el "Havaha Cen-
tral," por ferrocarril, guaguas y coches, 4 
todas horas. 
E l Cano, Abril Io. de 1912. 
E l Párroco. 
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E . P . D. 
EL SEÑOR 
Ramón Vigil y Valdés, 
Falleció en París el É 1° de Kovíembre de 1011 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para el día 3 de Abril á 
las cuatro y media p. m., los que suscriben, viuda, 
hijos, madre, hermanos, familiares y amigos, rue-
gan á sus amistades se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la Iglesia de San Felipe de Neri al Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eter-x 
ñámente. 
Habana 2 de Abril de 1912. 
F l o r i n d a Ru iz . v i u d a de V i g i l ; L e o v i g i l d o , N e r e i d a , Ofe l i a y D o l o r e s V i g ü 
y R u i z ; M a r í a V a l d é s v i u d a de V i g i l ; Juan , D o l o r e s , C o n c e p c i ó n y M a n u e l V i -
g i l y V a l d é s ; P e d r o R o d r í g u e z ; Juan Z á r r a g a ; G e n e r a l F ranc i sco C a r r i l l o ; J o s é 
M a r í a Espinosa; J o s é H . M a r t í n e z ; A g u s t í n F. G o i c ó e c h e a ; L d o . B e r n a r d o J . 
V a l d é s ; A l f r e d o R o d r í g u e z O r t í z ; E n r i q u e A l v a r e z ; A n t o n i o , Jus to y M o d e s t o 
G u t i é r r e z ; A d o l f o R u i z H o m e r o ; A l v a r e z V a l d é s ; S. e n C . D r . I g n a c i o T o ñ a r e l y . 
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DIARIO D E L A MARINA.—Eíición de la tarde.—Abril 2 de 1912. 
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V I D A D E P O R T I V A 
£1 " f o o t - b a l l " e n E s p a ñ a : U n p l e i t o c u r i o s o - - - L a s 
r e g a t a s d e V a r a d e r o - - - E I " C l u b N á u t i c o " . 
Aunque lo más ilegal es llegar has-
ta la anulación de un campeonato sin 
presentar ''una sola prueba" contra 
el Club campeón. 
Se celebra nueva asamblea, apro-
bándose sólo el acta de la octava se-
sión de la anterior asamblea, en la 
cual sesión para nada se .trató del 
campeonato. E s decir, que el acuer.lo 
anulando el campeonato ha quedado 
nulo por no s-er ratificada el acta. 
Ruiz Ferry teniendo esto en cuenta 
propone á la Directiva que se declare 
al Athletic campeón de 1911. que se 
quede con la copa en propiedad y que 
el campeonato de 1912 se celebre b u 
L a Directiva aprueba por unanimi-
dad la proposición de su presidente. 
Nueva reunión de la Directiva. 
E n ella es modificada la proposir 
ción de Ruiz Ferry sin que ningún 
delegado vote en contra. Se declara 
campeón al Athletic "por ser así do 
justicia" y por esa razón se decide 
que el campeonato de 1912 se juegue 
en Bilbao. 
Se publican las bases para oí cam-
peonato de 3 912, en las que se hace 
constar que la Directiva con un mes 
de anticipación á la celebración de 
las finales que determina comenza-
rán el 31 de Marzo,'deberá designar 
la población en que se jugarán las 
finales del campeonato. 
E l presidente interino de la Fede-
ración escribe al presidente d¿l Ath-
letic haciéndole saber cómo se ha 
acordado, por tener á ello derecho, 
que las finales del campeonato se 
jueguen en Bilbao, pero que por el 
bien de la Federación le ruega renun-
cie á ese derecho para que se juegue 
el campeonato en Madrid. 
E l dignísimo presidente del Athle-
tic le contesta que, si su Club tiene 
derecho á organizar el campeonato, 
como está reconocido, el campeonato 
se jugará en Bilbao. 
L a Junta de la Federación se reúne 
el día 1 de Marzo cuando faltan 27 
dias para las finales y acuerda quitar 
el título de campeón al Athletic y 
que el campeonato de 1912 se juegue 
en Barcelona. 
Por todo lo cual, con muy buen 
acuerdo, es llevada á los Tribunales 
esa Federación que, con tanto celo, 
sabe faltar á lo que ella misma esta-
blece." 
.Referente al campeonat-o de foot-
n je España encontramos en nues-
0 eStimado colega " L a Gaceta del 
^orte " las siguientes interesantes 
Y eas explicativas del estado de la 
^Ltión hoy bajo la acción de los tri-
k-Qiialcs: 
\liora que el Athletic lleva á la 
v duración á los Tribunales, vamos á 
r en pocas palabras historia de 
lo ocurrido desde el campeonato de 
mi-. . . 
celebra el campeonato retirán-
dose el Club de San Sebastián y sien-
do descalificado el Barcelona. 
<?on protestados tres jugadores del 
i^letic por considerar los protestaa-
que no llevan en España el tiem-
^ reglamentario. 
Desestima esa protesta la Junta de 
pederación. 
Oana el Athletic el campeonato y 
Junta le declara campeón. 
^ disposi0^11 de éste es puesta la 
^ para que se juegue de nuevo el 
^mpoonato sin un extranjero en los 
equipos-
Vo es aceptado el ofrecimiento. 
Guando falta una semana para ca-
itocar el plazo en que pueden presen-
reclamaciones contra el cam-
j^ato se reúne la asamblea de la 
pederación. 
Los vocales de la Directiva contra-
rios al grupo antibilbainista hacen 
fonstar qne \(t Directiva no ha toma-
Jo acuerdo alguno para convocar 
la asamblea, -como es deber reglamen-
tario, pnes en ninguna de las juntas 
para q̂ e han sido convocados se ha 
debatido esa cuestión. Por lo que es 
ilegal. 
En el libro de actas no aparece ac-
ta de sesión alguna en que se tomase 
ese acuerdo. Pero la asamblea se ce-
lebra. 
Y en ella se combate al Athletic, pi-
diendo se le quite el título de campeón 
por la razón de qne, según los anti-
Mlbainos, tres jugadores no llevan en 
España el tiempo reglamentario de 
residencia. Es decir, que, según el 
Regilamento, el Athletic debe ser cas-
tigado, multado con 500 pesetas y 
anulado el campeonato. 
Se pide un solo documento proban-
do lo que se dice contra esos tres ju-
gadores. Xadie presenta un sólo do-
íumento. "una sola prueba." 
Pero el campeonato es anulado 
porque aquéllos creen que esos tres 
jugadores faltaban al Reglamento. L a 
asamblea cometió una ilegalidad. 
Si legal era el anular el campeona-
to, ilegal era el no castigar al Athle-
tic y multarlo con 500 pesetas. 
Con los epígrafes "Las regatas de 
Varadero" y " E l Club Náutico," pu-
blica nuestro estimado eolega""El 
Popular," de Cárdenas, las intere-
santes líneas que copiamos á conti-
nnación: 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
Ibieta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
846 Mz.-l 
L a higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
dero pronto entrarán en su período 
de inicio, la época de preparación 
precede á la del gran suceso depor-
tivo. 
Dentro de breves días, en la pri-
mera decena de Abril, llegará á Cár-
denas la canoa que se construye en 
Matanzas por un habilísimo maestro 
de obras navales; y no mucho des-
pués empezarán los muchachos car-
denenses á los ejercicios de práctica 
y selección. 
Se observarán aptitudes y se medi-
rán fuerzas, con objeto de llevar á 
cabo una cuidadc.sa separación, de 
modo que el "team" local reúna to-
dos los requisit-os que se necesitan 
para .entrar en la lid con grandes 
probabilidades de vencer. 
Esas práctieas que se llevarán á 
cabo bajo la dirección de un experto 
americano, que ha conquistado en la 
vecina República merecida fama por 
su inteligente y hábil preparación 
de remeros para las «regatas que efec-
túan periedieamente las grandes Uni-
versidades americanas. 
E l interés que empiezan á desper-
tar las regatas de Varadero en 1912 
no se circunscribe á la localidad. De 
otras poblaciones, principalmente de 
la ¡Habana, llegan de continuo peti-
ciones de informes sobre diversos ex-
tremos, principalmente el de aloja-
miento. 
Esto es nueva prueba de la necesi-
dad de que haya en Varadero un 
buen hotel, tan necesario para el au-
ge del poblado como el muelle y 'el 
"Club Náutico," principal promotor, 
éste, del desenvolvimiento de la vida 
de Varadero. 
Debe estudiarse seriamente este 
particular, que no será difícil de so-
lucionar si se constituye una socie-
dad por acciones para levantar el 
edificio. 
Prueba de que no sería mal nego-
cio es e] hecho de que el "Club Náu-
tico" tendrá que aumentar las habi-
taciones destinadas á lo^ socios que 
las deseen, pues las solicitudes son 
superiores al número de aquellas. 
De Cienfuegos han tomado habita-
ciones el doctor MaTiuel de la Torre 
Sánchez y el señor Florentino Trron-
do. E l señor Comas Bolfa, de esta 
ciudad, continúa con la suya del año 
anterior, que nuestro querido amigo 
tuvo siempre cortesmente á disposi-
ción de los forasteros que visitaron 
Varadero. 
Y a ha sido terminado el expedien-
te oficial para justificar la construc-
ción y propiedad de la glorieta y 
muelle de Varadero y otorgada la 
concesión definitiva para uso parti-
cular de sus dueños. E l ingeniero je-
fe de la provincia presentó el acta de 
recepción al Secretario, de Obras Pú-
blicas y éste ha enviado al doctor 
Neyra la aprobación definitiva. 
Esto ba sido puesto por el "Club 
Náutico" en conocimiento del señor 
capitán del puerto y el señor Alcal-
de Municipal para los efectos de la 
ley, siendo ya legalmente, dueño 
único del muelle de Varadero dicho 
Club, que de esa manera puede ha-
cer respetar esa propiedad, hasta 
ahora á merced de la despreocupa-
ción general." 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C E N T R O ASTURIANO 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Administrador de la Casa de Salud 
de este Centro el señor Maximino 
Fernández y González, recientemente 
nombrado por la Junta Directiva. 
Hizo la presentación del nuevo Ad-
ministrador al cuerpo facultativo y 
al Administrador de " L a Covadon-
ga" el Presidente titular del Cen-
tro, nuestro querido amigo el señer 
Manuel Antonio G-arcía, quien en su 
breve discurso puso de relieve los mé-
ritos del nuevo Administrador, los 
buenos deseos que le animan para el 
desempeño de su cargo, así como las 
realidades que le adornan como so-
cio entusiasta que figuró con éxito 
en varias juntas de Gebierno del 
Centro. 
L a acogida hecha per altos y bajos 
empleados de " L a Covadonga" á su 
nuevo jefe ha sido muy afectuosa. 
Deseárnosles un completo éxito al 
frente de la administración del gran 
Sanatorio del Centro Asturiano. 
néndez Alonso, Manuel González Rodrí-
guea. Jesús García Valdés, Alvaro Gonzá-
lez García. Celedonio Martínez Fernández. 
César Cofiño González, Manuel Amaldo 
Fernández, Constantino Fernández, Euge-
nio Fernández Pérez, Leandro Carrió 
Alonso. Salvador Alvarez Alvarez. Pascual 
Fernández García. Isidoro Suárez Alonso, 
Angel Osuna Llera, Avelino Rubio Parron-
do, Celedonio Díaz Rodríguez, José Lillo 
Tejón, Francisco Fernández López, Ma-
nuel Morales Martínez, Inocencio Rodrí-
guez Meana, Enrique Martí Torras, José 
Martínez Arocha, Feliciano García Martí-
nez, Gervasio Pidal, Celestino González 
Rodríguez, Pedro García Martínez y José 
Puente Blanco. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Filomena Otero, Miguel Te-
rradas, Antonio Jofre, Florinda Abclcdo, 
María G. Vilalr y Regina García. 
De alta: Francisco Alsina y Manuela 
Hermida. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Daniel Ochoa, Teodoro Cen-
teno y Julián García. 
De alta: Julián García Molinero, José 
Méndez y Andrés Madera. 
MOVIMIENTO D E ENFEüMOS 
E N L A B E N E F I C A . 
Ingresaron: Emilio Caneiro Macifieira, 
José Vázquez Fontao, José Freiré Fernán 
dez, Manuel García Rodríguez, Jesús Sei-
jas Bouza, Modesto Pérez, Miguel Egof> 
cue, José Gutiérrez Alvarez, Antonio Váz-
quez Sonto, José Blanco Iglesias, Manuel 
González López, Rafael Díaz Arias, Angel 
Carballo Gómez, Antonio Castro Pifión, 
Manuel Barrera Rodríguez, Mariano Car-
velo Recarey, Francisco Hermida Rodrí-
guez, Graciano Carballido González, José 
M. López López. 
De alta: José R. Díaz, Bautista Villa-
nueva, José Montero Viduelro, Albino Bo-
rrajeras, Antonio Novoa Alvarez, Antonio 
M. Franco Román, David González Dafon-
te, Francisco López Castelo, Benigno Vá-
rela Puga, Manuel Gómez Mayo, José Pé-
rez, Juan Mariño Rey, José Suárez Lago, 
José Bar Mato, Manuel Garis Coree, José 
Antonio Lastra, Felipe García Alvarez, 
Manuel Seage Grela, Manuel Bonjardín, 
Rudesindo Criado Pereiras, Manuel La-
mas Gómez, Rlorentino Alvarez Campo, 
Vicente Porto Puentes, Ildefonso Rodrí-
guez Rodríguez. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Nicanor Fernández López, 
José Gerendiano Albisu, Pedro Fernández 
García, Victoriano R. Santiago Parrondo, 
Rogelio Rodríguez Corrales, Constantino 
García Suárez, Emilio Fernández García, 
José S. Marín López, Angel Lobeto Lobo 
y Angel Caldevilla Vega. 
De alta: Celestino Mufiiz Solís, José 
García, Martínez, José Antonio Coalla Al-
varez, José Lorences Garrido, Ramón Pé-
rez García, Cesreo Valle Pérez, Francisco 
I Fernández Alvarez, Juan R. Sevares Ace-
bal, Juan Usueguía Rodríguez, José Cuer-
vo Barrera, Ulpiano Fernández y Fernán-
dez, José Sais Gómez, Raúl Piedra Via-
monte, José Leirana López, Estanislao Me-
Consulado de España 
Relación de individuos cuyo paradero 
se interesa conocer, para comunicarles 
asuntos de interés: 
Florencio Pita López. 
Juan Diéguez Pascuas. 
Amado Rodríguez. 
Salvador Pomata Capellán. 
Domingo Fernández Velasco. 
Enrique Guardado Corrás. 
Andrés Sáez Jáuregui. 
Habana, 30 de Marzo de 1912. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
PUBLICACIONES 
" C U B A Y A M E R I C A " 
Cada número de la decana revista cons-
tituye una sorpresa para sus lectores, por-
que en cada uno mejora. Hoy, con ó*) pá-
ginas de papel satinado, con profusión de 
grabados, con una información gráfica lo-
cal y exterior á la altura de las mejores 
j revistas españolas y americanas, y con 
' ias excelencias del texto tradicional en 
j "Cuba y América," ee, sin duda alguna, 
i uno de los exponentes más ñeles de la 
! cultura cubana y un hermoso periódico 
! para familias. 
E l estimable colega ha extendido sos 
talleres y aumentado su personal litera-
! rio y artístico. 
E l número del sábado, que renen os á 
la vista, 'presenta un hermoso sumario, 
del que son notas culminantes, en lo lite-
rario, unas observaciones sobro la Unión 
Pan-Ancricana, un artículo Jel señor Fer-
nández Valdés sobre instrucción pública, 
la crónica de New York, de M. F . R.; las 
"Cartas á Cabrera," del señor Paradela; 
el artículo sobre la Habana antigua; la co-
laboración de Paco Mantilla, andaluz con 
mucha intención; un artículo sobre la 
moderna Turquía; uno de vulgarización 
científica, del doctor Planas; versos; cuen-
tos; folletín; etc., etc.; y en lo artístico, 
la información gráfica de la semana: la 
velada del Ateneo, la inauguración del 
"Patria," etc., etc.; tres hermosas vistas 
del central "Mercedita," elegido para el 
almuerzo campestre á Mr. Knox; retrato 
del actual presidente de la República chi-
na; ilustraciones sobre Turquía, caricatu-
ras, etc., etc. ^ 
¡Bien por "Cuba y América"! 
DEFUNCIONES 
Marzo 26. 
Gertrudis González, 23 años, Concha y 
Velázquez, Tuberculosis; Regla Pedroso, 
33 años, San Rafael 186, Angina de pe-
cho; Esteban Franquer, 45 años. Quinta 
Covadonga, Oclusión intestinal. 
Francisco Jorge, 65 años. Picota 70, Ar-
terlo esclerosis; Estefanía Navarro, iO 
años, Soledad 26, Hemorragia cerebro.; 
Agustina Hernández, 38 años, Hospital 
Mercedes, Peritonitis. 
Jesús Fernández, 35 años, Hospital Nú-
mero Uno, Cirrosis hepática; Vicente An-
zaga, 61 años, San Rafael 71, Arterio es-
clerosis; Julia González, 2 años, Laguc-
ruela 21, Meningitis. 
Manuel Hernández, 46 años, Quinta de 
Dependientes, Tuberculosis; Delia Pernal, 
10 meses, Belascoaín 17, Meningitis; Hun-
tlago Gómez, 43 años, Manrique 154, Insu-
ficiencia mitral; Cristina Ramos, 80 años, 
San José 66, Cardlo esclerosis. 
Marzo 27. 
Carmen Rodríguez, 91 años, Indio 49, 
Grippe; Juan Soto, 41 años, Puerta Ce-
rrada 65, Tuberculosis; Rosario Barbera, 
79 años, Santa Rosa 81, Arterio escle-
rosis. 
María Luisa Montori, 30 años, Falgue-
ras 14, Suicidio por veneno; José Manuel 
Castañeda, 5 años, 11 núm. 69, Trauma-
tismo; Mercedes Mora, 54 años, Lagunas 
109, Arterio esclerosis. 
Marcelino Alvarez, 34 años, Quinta Co-
vadonga, Cáncer abdominal; Juana Al-
fonso, 80 años, Hospital Número Uno, Cán-
cer de la mama. 
Vicenta Bello, 68 años, Virtudes 46, Ar-
terio esclerosis; Juan Santos, 24 años. 
Enfermería del Presidio, Tuberculosis; 
Emilio Duani, 41 años. Enfermería del Pre-
sidio, Hemorragia cerebral. 
L I B R O S SÜPERIORISIMDS 
acabados de recibir en la Librería "Cer-
vantes," de Ricardo Veloso, Galiano nú-
mero 62, Teléfono 4958. Apartado 1115: 
Tratado de mecánica industrial para el 
uso de las Escuelas Industriales, de los 
Ingenieros y de los Directores de talle-
res; por P. H. Montlau: $5-00. 
Cómo se conduce y maneja un automó-
vil; por E . Lozano: $1-25. 
Pequeño mes de San José; por Sylvain: 
$0-40. . . 
Pequeño mes de María; por Sylvain: 
$0-40. 
L a raza de Caín; por Carlos Reyles: 
$0-70. 
L a rosa de Provins (novela); por An-
tonio G. de Linares: $0-80. 
Elena de Sibaris (La Novela del Tra-
bajo); por Manuel Vidal: $0-70. 
E l Alcáza* de las perlas; por Francisco 
Villaespesa: $0-80. 
E l Corral y sus huéspedes; por M. Es-
candín: $0-80. 
Carlos Demailly (Novela de la Vida L i -
teraria) ; por Edmundo y Julio Concourt: 
$1-00. 
Los Hijos del Aire; por E . Salgari: $0-15. 
L a Evolución de la Memoria; por En-
rique Pieron: $0-90. 
Carlomagno; por Azar Azpe: $0-20. 
Ricci.—Derecho Civil Teórico Práctico, 
(tomo X X ) : $2-20, 
Los cuatro arcanos del mundo; por Car-
los José Ruiz Amado: $1-00. 
L a Educación Religiosa; por Ruiz Ama-
do: $1-30. 
E l Ajedrez de Pulizie Completo: $5 40. 
L a República en España; por Domingo 
Cirici Ventalló y José Arrufat: $0-50. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compama, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
FERROCARRILES UNIDOS DE Î A HABANA 
E L ENCANTO 
Ha comenzado á recibir los artículos 
de verano.—En primer lugar figura 
un precioso y elegante surtido de 
G U A R N I C I O N E S Y T I R A S F I N Í S I M A S 
U l t i m a N o v e d a d 
QUE • V A • E S T A 9 A 9 LA 9 V E N T A 
S O L I S , H N O , Y C i a . 
GALIANO Y SAN RAFAEL TELEFONO A-322Í 
G R A N 
C U R S I O r MATANZAS 
D0MÍN60 7 DE ABRIL 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.46 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e d e i d a y v u e l t a 
1» C L A S E 2^ C L A S E 
$ 2 . f i O $ 1 . 6 0 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren á, M A T A N Z A S , ha-
brá automóviles para conducir & los ex-
cursionistas ^ue lo deseen á, las C U E V A S 
DB BELLAMAR, por |l-00, incluyendo It 
entrada en éstas y regreso á, M A T A N Z A S . 
C 1117 4-1 
P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R S 
5 5 m i l l a r 
D U S S A Q Y C a . - O f í c í o s 1 8 . = A p a r t a d o 2 7 
DE FAMA UNIVERSAL, de las célebres marcas 
Fierre Sacoman, Roux freres, Martín freres, etc., á 
C 1064 15-28 Mz. 
86 
ai a ¡r i* i x t 
T O M O I I 
| " en la librería de Corvantes. Ga-
Ulao casi esquina & Neptuno. 
(Continúa.") 
¡jj : "Comprendo—prosiguió.—Su 
eza de alma no le permite abando-
V nuestro buen Mariscal, 
f al ^ ^U moviuiiento benévolo seña- • 
ti¿0le.JO se había acercado, ha-! 
ViuT*38 «demanes de protesta, 
^tra Alteza me permitirá decir 
WbiJ1A,0-*V fiel Mariscal ha sido y 
if«ta ¡f • .síendo absolutamente ajeno 
clsion—elijo vivamente. 
mu v'erdad—replicó Mainau con 
Vaido" iranfiuila.—Mi tío no ha inter-
^ !n na(la pn este asunto. Por 
ni deseo de verlo asis-
í;ntes . nosa solicitud y ron mte-
¡ ^idados, no puedo, con todo,1 
í^clarSa-rÍficio tan ^roico, del qiig 
% • ^lneapaz. Xo he podido deci-
ahandonar á mi mujer, y ella 
J ¡ * D u q ^ 0 en venir conmigo. 
. 4Uesa puso af instante en mo-
We*11 abani^ 
edeü enumerar los servicios 
que este lindo juguete viene prestando á 
las mujres desde los tiempos más remo-
tos hasta nuestros días. Encubre lo que 
ellas quieren ocultar, expresa lo que no 
se atreven á decir, calla y habla por 
ellas; y si bien á veces disimula una 
emoción, otras muchas también sirve 
para aparentar lo que no se siente, pe-
ro que conviene que se crea. 
No era este el caso en que estaba la 
Duquesa. > • 
—¡Se ahoga una aquí—dijo—Este 
calor es verdaderamente insoporta-
ble . . . i De modo que se tra ta de un 
nuevo capricho, barón de Mainau? Se-
rán poco avisados y menes afortunados 
los que cuenten con un homhre del ca-
rácter de usted, más voluble todavía 
que la mujer y que la onda. Hasta aho-
ra siempre ha querido viajar solo; sin 
acompañantes ni acompavavfas, y de 
repente cambia su opinión. ¿Se ha aso-
ciado, por ventura, con una lady Stan-
hope? ¡Mucho cuidado! ¿Durará mu-
cho tiempo ese capricho? 
Siempre, señora—respondió grave-
mente Mainau.—Pero me guardaré muy 
bien de aponer é mi mujer á las fati-
gas y peligros de un viaje lojann. L a 
llevo, no á Oriente, sino á mi solitario 
palacio de Rlankcnau. en Prátieodiaj 
a]]í pensamos establecernos definitiva-
mente. 
Su Alteza se volvió para ordenar w 
comenzase el concierto. 
X I 
L a orquesta de palacio ducal era 
excelente, y la cantatriz se lució aque-
lla noche. Su alteza inició repetidas 
veces los aplausos y colmó á la artista 
de elogios, distinguiéndola con expre-
sivas manii", =:a-i.incs le benevolen-
cia. Todo se realizaba con tanta regu-
laridad y en un ambiente Tan tranqui-
lo, que Liana se preguntaba angustia-
da, por qué sólo ella tenía la cabeza 
abrasada y el pulso febril en medio de 
una coneurrenci.i gozca y satisfecha. 
Envidiaba el dominio qite sobre sí 
misma tenía la Duquesa. 
Allá, á l<;s lejos, entre un grupo de 
oficiales, se destacaban dos trajes ne-
gros, como manchas en el conjunto 
cromático de los uniformes: eran el 
Mariscal y el señor de Hi rg. E l ros-
tro del viejo tenía una maivida expre-
sión Je disgusto, y á juzgar por el 
movimiento de sus Itíbh s, i pegados 
al oído de su c ¡npañero un bmn espa-
cio de tiempo, di ma ¡arle cuenta de 
las contrariedades sufridas. 
E l señor de Rerg no apartaba los 
ojos de Liana, á quien a cuella insis-
tencia le producía la ansiedad angus-
tiosa que debe sentir el pájaro fasci-
nado por un reptil. Aquellos o.ios 
parecían repetirse lo que no podían ex-
presar los labios: "Lo sufriré todo en 
silencio si me consientes vivir á tu la-
do." E l terror instintivo que lo Inspi-
i raba su perseguidor, no la inquietaba 
por el momento: ¿ Xo estaba Raúl á 
su lado, en pie, con los brazos cruza-
dos, apoyada en la pared detrás de 
ella, guardándola como el avaro su 
tesoro? ¿No era bastante fuerte y de-
: cidido para aplastar la víbora 1 Des-
' graciadamente no había llegado aún 
la hora de salida, es decir, la hora del 
| rescate de aquel cautiverio, que no 
iía cesar hasta ei momento señalado 
por la etiqueta. 
La novedad de la noche, la novedad 
sorprendente de que Mainau se reti-
raba con su mujer para hacer vida k* 
eremita, se difuu 'ió por las extensas 
líneas de abanicos, ofreciéndose á to-
dos los espíritus como un enigma Inso-
iuble. 
Al extinguirse las últimas notas del 
concierto, el Chambelán de servicio vi-
no á decir á Mainau que había sido 
deaignado para empezar el baile con 
la Duquesa. 
—Suplico á ust^d—dijo la Duquesa 
interrumpiendo el vals despu-és de 
hnaa cuantas vueltas—que me lleve al 
salón inmediato; aquí hay demasiada 
luz y mucha gente: hace "un calor in-
soportable. 
Y mientras las otras parejas conti-
nuaban, ellos cruzaron el dintel de la 
galería. 
^ —Desempeña usted su nuevo papel 
a maravilla, barón de Mainau—agregó 
acelerando el paso é indicando por 
gestos á las personas que encontraba, 
su deseo de tener el paso libre. 
Todos se apresuraron á cumplir 
aquella orden, refugiándose los hom-
bres en el bvfet más próximo. 
—Me será permitido preguntar á 
Vuestra Altezas-dijo Mainau—¿cuál 
es el título de la obra que se represen-
ta en la Corte y en la que se rae ha 
adjudicado un papel? 
—¡ Mefisto.. . !—exclamó ella levan-
tando su abanico y haciendo un gra-
cioso gesto de amenaza.—Xo somos 
nosotros los ^ue representamos la co-
media: carecemos de la palabra, de la 
originalidad, de los talentos , en ana 
palabra, que distinguen al barón ce 
-Mainau. Xo podríamos, como él*en-
contrar en nosotros mismos la fuente 
inagotable de lo imprevisto, siempre 
nuevo. ¿Será necesario .1eeir que on la 
galería de fiestas se asegura que hoy 
ha representado usted el segundo acto 
de un drama titulado La Vcncjcinza? 
Hablando así habían llegado al in-
vernadero, sin advertir el uno ni la 
otra que en el último salón lindante 
con aquél había dos hombres.- el Ma-
riscal y el señor de Berg. 
—Todos se equivocan — respondió 
Mainau.—El drama La Vnujavza no 
puede tener dos actos, porque la ven-
ganza no sobrevive á la sati .fnHón 
Semejante á la abeja, muere cuando 
deja clavado su aguijón en la herida 
que produce^ 
L a Duquesa lo escuchaba sin apar-
tar sus ojos centelleantes. 
—Perdone usted—le dijo—pero con-' 
venga' conmigo en que es difícil en-
contrar en su conducta otro móvil que 
el indicado. Todos saben que la con-
desa Juliana, con su carácter pensati-
vo, su ciencia fragmentaria, sus estu-
dios más p-.-opios del hombre, y que ella 
ha acumulado tan laboriosamente, pef» 
tenece al número de esas mujeres que 
no pueden ser amadas. 
—¿Que no pueden ser amadas?—\ 
repitió Mainau, disgustado por haber 
oído el nombre de su mujer pronun-
ciado por aquellos labios.-^-lEso es se- i 
gún se miren las cosas. Si se trata 
de esas pasiones de orden inferior, que ; 
pueden trastornar el celebro sin tocar, 
al corazón, tiene tal vez razón Vuestra ' 
Alteza; lo reconozco con tanta más, 
por cuanto yo he experimentado una 
de ê as pasiones. Pero existen otras 
clases de pasiones, tan profundas y tan 
vivas, que no hay fuer/n capaz de ' 
atenuarlas ni de quebrantarla- ta» 
elevadas y tan puras, que el objeto de 
ollas merren el respeto á pesar de todo, 
y se cree uno rey do la creación cuando. 
la inspira; tan cómipletas, tan ínle-
grns que el mundo empieza v aeaba 
en el objeto amado; tan desinteresa-
das, tan leales y tan nobles, que perw 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — B d i o t ó B de la tarde.—Abril 2 de 1012. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E l " B u e n o s A i r e s " . - - - D o s d o m i n i c a n o s m o r d i d o s 
p o r u n p e r r o r a b i o s o . - - - T r a t a r o n d e v e n i r á 
c u r a r s e á l a H a b a n a . - - - N o se l e s p e r m i t e 
e m b a r c a r . 
El Vicecónsul de la Eepública de 
Santo Domingo en la Habana, señor 
Basilio Portugal, que en la actuali-
da-d desempeña interinamente el pues-
to de Encargado le Negocios, ha re-
cibido un cablegrama del Secretario 
de Estado de Santo Domingo, en el 
que le decía que fuera á recibir á bor-
do del "Buenos Aires" á unos colom-
bianos que habiendo sido mordidos 
por un perro rabioso, iban á Cuba pa-
ra que en el laboratorio del doctor 
Juan Santos Fernández se les aplica-
sen inyecciones de suero antirrábico. 
Ayer á primeras horas de la noche 
entró en puerto el "Buenos Aires" 
de la Trasatlántica Española. 
En cuanto fué puesto á libre pláti-
ca esta mañana, subió á bordo el se-
ñor Portugal. 
Le preguntó al capitán del buque, 
don Víctor Pérez Vizcaíno por pasa-
jeros colombianos á quienes aludía el 
telegrama de referencia. Dichas per-
sonas debían de haber tomado pasaje 
en Puerto Rico. 
Le contestó el capitán que al llegar 
Á Puerto Rico el consignatario de la 
Compañía subió á consultarle sobre 
si se debía ó no admitir á bordo á 
dichos pasajeros y ambos se pusieron 
de acuerdo para negarse á ello, te-
miendo que al llegar á la Habana, el 
Departamento de Sanidad pudiera 
crearles, por esta medida, un grave 
perjuicio. 
Tal disculpa causó gran sorpresa 
'en el señor Portugal y en los médicos 
del puerto que estaban presentes. 
Loa mordidos, que son dos indi^í-
^uos de la raza de color, quedaron en 
Puerto Rico, en espera del buque 
francés "Presidenf que los conduzca 
á Santiago de Cuba, ó del "Julia" 
que los traiga directamente á la Ha-
<bana. 
NTJMERO DE PASAJEROS 
El Buenos Aires" trajo para Cuba 
1&9 pasajeros y 39 de tránsito para 
Centro América. 
Procede de Genova, Barcelona, Va-
lencia, Málaga, Cádiz, Las Palmas, 
Tenerife, Puerto Rico y Puerto Plata. 
u n c x m u L 
Viaja en este buque don Luís Car-
cía Fábrega, Cónsul general de Pana-
m á en Barcelona, quien en uso de l i -
cencia se dirige á su país. 
DESAGRADABLE NOTICIA 
En Puerto Rico tomó pasaje para 
la Habana el doctor madrileño don 
Eduardo Lacost, acompañado de su 
distinguida esposa. 
Pué é Puerto Rico á ver á oin her-
mano enfermo, el cual se lo encontró 
muerto. 
Al llegar á la Halmna recibió un 
'cablegrama donde se le anuncia la 
muerte de otro hermano suyo en Bar-
•celoma. 
Tan tristes y repetidas noticias le 
han afectado profundamente. 
Reciba nuestro pésame. 
M U . GEORGE P. ANDERTON 
Vino á bordo de este buque Mr. 
George P. Anderton, ingeniero con-
sul'tor de ingenios de azúcar y admi-
nistrador del central "The Clapos 
Sugar C , " establecido en Sancti Spí-
ritus. 
DON FRANCISCO TORROELLAS 
Otra de las personas llegadas en 
el "Buenos Aires" es don Francisco 
Torroellas, socio de la acreditada ca-
sa de esta plaza "Pons y Compañía." 
DON PEDRO SALAZAR 
Vino también don Pedro Salazar, 
fuerte importador de maquinarias 
establecido en New York. 
DON ALBERTO FUENTES 
Nuestro apreciado amigo don Al-
berto Fuentes, representante de la 
fábrica de pinturas "The Sherwin 
Williams Co.," llegó en el vapor es-
pañol. 
MAS VLAJEROS 
Se cuentan asimismo entre este pa-
saje : 
Don Francisco Carbonell. fabri-
cante de géneros de punto en Bar-
celona, que se dirige á Venezuela. 
Y don Luis Depons, abogado cuba-
no que tenía abierto bufete en Má-
laga y viene ahora á establecerse en 
Cuba. 
A todos nuestro saludo de bienve-
nida. 
EL MINISTRO DE CUBA EN WAS-
HINGTON. 
Anoche, en el "Governor Cobb," 
llegó á la Habana el s e ñ o r don An-
tonio Martín Rivero, Ministro de 
Cuba en Washington. 
El objeto de su viaje es el de tra-
tar sobre la concentración ó renova-
ción del tratado de reciprocidad en-
tre Cuba y los Estados Ilnidos. 
También vino para encontrarse en 
Cuba cuando Mr. Knox, Secretario 
de Estado de los Estados Unidos, vi-
site esta Isla. 
Reciba el distinguido diplomático 
nuestro saludo de bienvenida. 
CRUCERO COLOMBIANO "CAR-
TAGENA." 
Hoy, á las diez de l a m a ñ a n a , hizo 
su entrada en este puerto el crucero 
de la marina de guerra colombiana 
;' Cartagena-'' 
Procede del puerto, de sra nombre, 
habiendo visitado los d e Kingston y 
Santiago de Cuba. 
En su travesía e n t r e Cartagena y 
Kingston sufrió bastante mal t i e m p o , 
sin que, afortunadamente, 'Ocurr iera 
novedad á su bordo. 
Este es el primer buque de guerra 
colombiano que visita los puertos de 
Cuba. 
Viene este crucero al mando del' 
comandante señor David E. Villa y 
como médico trae á su bordo al doc-
tor Aparicio Betancourt. 
Desplaza 875 toneladas y trae 38 
marineros y 50 soldados de infantería 
de marina. 
Sus dimensiones son: 229 pies de 
eslora, 32 de manga y 19 de puntal. 
Monta dos cañones de á cuatro pul-
gadas, siete de una libra y cuatro 
tubos lanza-torpedos. 
A l enfrentar la entrada del puerto, 
hizo el saludo á la p l a z a , siéndole 
contestado por las baterías de la for-
taleza de la Cabaña. 
Una vez pasada la visita sanitaria 
por los doctores Ponce de León y 
Valdés Rico y puesto á libre plática, 
pasó á su bordo en representación 
del señor Capitán del Puerto, para 
saludar al comandante y demás ofi-
ciales, el teniente de la Marina Na-
cional señor Martínez Olivera. 
El "Cartagena" fué construido en 
Italia el año de 1892, por orden 
del Sultán de Marruecos, el que le 
puso el nombre de " E l Baschí," y 
varios años después se lo vendió al 
gobierno de Colombia en la suma de 
medio millón de pesos. 
El "Cartagena" permanecerá aquí 
algún tiempo y subirá al dique para 
limpiar sns fondos y hacérsele algu-
nas reparaciones. 
EL "OLIVETTE" 
Entró en puerto hoy. procedente 
de Tampa y Key West, el vayor co-
rreo americano "Olivette" con car-
ga, correspondencia y 67 pasajeros. 
EL "PALOMA" 
Este vapor cubano fondeó en ba-
hía hoy, procedente de Mobila, con 
carga general. 
EL "WASOENWALD" 
Con destino á Veracruz se hizo á la 
mar ayer tarde el vapor alemán " Was-
gemvald.' * 
BERGANTIN RUSO 
Al medio día de ayer llegó á este 
puerto el bergantín ruso*"Rudolph," 
procedente de Gulfport. 
Trajo un cargamento de 20,596 pie-
zas de madera. 
Este buque es la primera vez que 
viene á este puerto. Desplaza 418 to-
neladas brutas y 370 netas y su jala-
do es de seis pies ocho pulgadas. 
Lo manda el capitán Mr. P. Barry. 
D E L A R U R A l T 
R E Y E R T A 
E n la colonia "Refugio," barrio Charco 
Hondo, término municipal de Vueltas, en 
Santa Clara, el día 31 del mes próximo 
pasado sostuvieron reyerta los guardias 
jurados Ramón Pérez Herrera y José No-
grln Cabello, resultando el primero heri-
do, menos grave, por disparo de revólver, 
y el segundo gravemente herido de cua-
tro disparos de revólver y un machetazo; 
Ambos se presentaron á la Guardia 
Rural. 
E l Juzgado tiene conocimiento. 
SECUESTRADOR DETENIDO 
E l capitán Rangel, desde Sancti Spíri-
tus (Santa Clara), con fecha de ayer, co-
munica que á las seis p. m. del día ante-
rior, en montes de la finca "Rensoli," fué 
detenido por el sargento 'Juan Antoclo 
Rensoli, de este cuerpo, un tal Manuel 
Flores Villanueva, el que reconocido por 
el menor Sergio Castillo, resultó ser uno 
de los autores del secuestro del citado 
menor el día 21 de Febrero último, en la 
finca "Manacas Iznaga," enclavada en el 
barrio de Santa Lucía, de aquel término. 
E l Juzgado tiene conocimiento, 
HERIDO 
E l teniente Suárez, desde Santa Cruz 
del Sur, con fecha de ayer, comunica que 
en la noche anterior se constituyó en Ta 
finca "San Rafael," barrio Yaguabo, de 
aquel término, con motivo de haber sido 
herido un individuo de la raza blanca nom-
br 'o Manuel R. Conde, cuyo individuo, 
cuestión del trato de un mulo, insultó 
é iiizo agresión, con un cuchillo y un re-
vólver, disparándole un tiro, que no llegó 
á alcanzarlo, al señor Pedro Martínez, 
dueño de la casa, resultando el autor de 
la herida al Conde, un hijo del señor Mar-
tínez, de 13 años de edad, el cual le hizo 
un disparo con una escopeta desde la 
tienda de dicha finca, hiriéndolo grave-
mente por el costado Izquierdo. 
E l Juzgado se constituyó en el lugar 
del hecho. 
OTRO HERIDO 
E l teniente Manzano, desde Niquero, 
(Oriente) | con fecha de ayer, comunica 
que en Guanito fué herido gravemente por 
disparo, Martín Valgas, al sostener re-
yerta con Francisco González (a) " E l Chi-
no." E l autor fué detenido y puesto á la 
disposición del Juzgado. 
MUERTO POR UX T R E N 
E l jefe del puesto de Coliseo, con fecha 
de ayer comunica que en el propio día, á 
las once y media a. m., el tren núm. 3, 
de viajeros, dió muerte en aquel pueblo 
al blanco Juan Hernández Batista, siendo 
el hecho casual. 
E l Juzgado de Limonar se constituyó 
en el lugar del hecho. 
LOS S U C E S O S 
En la madrugada del sábado '¿0 de Mar-
zo último, al levantarse el señor Kmilio 
Fernández, dueño del café " E l Indio," si-
to en Monte núm. 155, notó me durante 
la noche le habían sustraído le una carpe-
ta que violentaron, "setenta" pesos plata 
española, importe de la vent-i diaria, ig-
norando quién fueran los autores. 
i De las diligencias que practicaron los 
l Vigilantes de la Sección de Expertos Fer-
nando Chile y Enrique Rodríguez, que fue-
| ron comisionados por el teniente Arturo 
Nespereira para la investigación del he-
: cho, lograron saber, que los autores lo 
eran los blancos Vicente Zubiri Tabernas 
j (a) E l Vizcaíno" y josé García Al/arez ó 
Alvaro Martínez Villar (a) Monono. 
E l Monono era dependiente de dicho ca-
fé y después de las dos de la madrugada 
que ceraron las puertas se levantó y le 
abrió la puerta al Vizcaíno quien fracturó 
la carpeta y repartió el dinero por partes 
iguales, dejándole además al Monono la 
cajita de madera donde estaba el dinero, 
pues menos expuesto era salir con e) di-
nero en el bolsillo que llevarlo en ella, y 
lo que podía llamar la atención de los vi-
gilantes de posta por aquellos lugares que 
lo conocían todos como hombre de malos 
antecedentes. 
" E l Vizcaíno" fué después á la valla de 
gallos "Cuba," donde perdió el dinero ro-
bado. 
Hecho un registro en el referido café 
por los vigilantes Chile y Rodríguez, ocu-
paron ocultas en una barbacoa la cajita 
conteniendo los 35 pesos, y otras fraccio-
nes pequeñas de dinero que el "Monono" 
iba sustrayendo poco á poco. 
Además hay dos testigos que reconocen 
al "Vizcaíno" de haberlo visto en la ma-
¡ drugada del hecho parado á la puerta del 
I café esperando que le abriera la puerta su 
cómplice. V -
Fueron presentados al señor Juez de 
• Instrucción de la Sección Segunda, que los 
remitió al vivac, después de instruirlos de 
cargos. 
Vori Blanch y Mas, de 38 años-, marine-
ro y vecino de Monserrate 161, fué dete-
nido en la mañana de ayer por el vigilan-
te 883, quien lo condujo á la Tercera Es-
tación de Policía, á virtud de la acusa-
ción que le hace el negro Pablo Morales, 
limpiabotas, de que al pasar el detenido 
por el portal de la casa Prado núm. 89, 
le sustrajo dos bastones con empuñadura 
de metal, que tenía colgados para su ven-
ta junto al sillón en que trabaja. 
Manifestó el acusado que al pasar por 
el lugar Citado, sin darse cuanta de ello, 
los bastones se le colgaron de los bolsi-
llos del saco que vestía, continuando con 
ellos en esa forma, hasta que el policía le 
llamó la atención. 
Blanch y Mas fué remitido al vivac y 
la policía ocupó los bastones. 
Los mestizos José García Rodríguez^ y 
Francisco Rodríguez Delgado, acompaña-
dos de otro que no se sabe quién es, apro-
vechando la oportunidad que el dependien-
te de la carnicería establecida en Indus-
tria núm. 120, Constantino García Bono-
ra, se había quedado dormido en una si-
lla, entraron cautelosamente en el esta-
blecimiento, hurtándole un cuchillo de ca-
bo negro y dos pesos plata española. 
E l dependiente despertó por el ruido 
que hicieron los ladrones al salir, por cu-
| yo motivo los persiguió hasta lograr que 
1̂  policía los detuviera. 
E l mestizo compañero de los deten i ios 
que logró fugarse, fué quien se llevó el 
cuchillo y el dinero. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
E l vigilante núm. 472 arrestó al mesti-
zo Emilio Hernández Rodríguez, vecino de 
Magnolia y Bellavista, en el Cerro, á vir-
tud de encontrarse reclamado por el Juez 
de Instrucción, en juicio n0r K 
E l detenido ingresó en el v^0-
Por el Juez de Instrucción „ 
ión Segunda, han sido orori ^ ^ 
Muñoz y Manuel t S 8 ^ p** 
le de ayer, con e íc 
c  
Pérez 
la tard «jc i , exclu-M-" 
za, según el auto dictado ! E 
Estos individuos aparecen 
haber tratado de incendiar iaaCUsad08 i 
ciudad Sitios núm. 36. hecho ^ ^ , 
el día 6 del pasado. 
Trilio era inquilino de la 
mandado á mudar, y . , casa y Muñoz • 
08 
despedido por el dueño, á outp bIa 
haciendo un trabajo, y créese 16 eŝ  
en venganza, trataron de ^ 
casa. 6 mcen(iiar 
Los detenidos fueron presento-, 
el Juez de Instrucción de la s 
gunda, quien los instruyó de car001011 8* 
tiéndolos al vivac. rejĵ  
Con gusto complacemos al «p-
Barquín, gerente de la Sociedad a* ^ 
do y Barquín, publicando la s i g n i ^ 
ta. pero haciendo constar que la e ô-
por nosotros publicada fué facilita!?01^ 
la Sección de Expertos de la Poif ,a 
cional. nc'a X». 
He aquí la nota á que se refier* 
ñor Barquírf: e el 8* 
"Como gerente de Arredondo v r 
S. en C , de esta plaza, y por'lo q'lía' 
buen nombre de dicha entidad VMÍT* 41 
teresar, así como al de los que la int 
y á virtud del suelto publicado en ^ ^ 
riódico con motivo del robo de un 1 
de sombreros de la pertenencia de 
presentada, me interesa hacer consta15 ^ 
ciertos particulares que se relacionan ^ 
ese asunto publicado NO SON EXA.rr0011 
teniendo más bien el carácter de un ^ 
to con fines aviesos, sin duda, y QU^̂  
vez depurados los hechos po'r"los t-K* 
nales, se vendrá á conocimiento de la 
dad, y mientras tanto las personas J l 
público en general que conocen el crA? 
to y seriedad de la repetida firma, s e d 
tendrán de formar juicio. * 
Antes de esta fecha no he concurrid 
porque esperaba prestar declaración !? 
mo lo he hecho ya." 
P R O V I N C I A S 






L a s t i ene u s t e d á s u a l c a n c e s o l a m e n t e h a c i e n d o g i r a r e l D i s c o . 
D o n d e q u i e r a q u e u s t e d se e n c u e n t r e , e s t a r á en t o d a s p a r t e s , s i t i ene l a dicha 
de e n c o n t r a r á m a n o u n t e l é f o n o de es ta C o m p a ñ í a . 
E l l o l l e v a r á á u s t e d á d o n d e q u i e r a ! 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y , A g u i l a 1 6 1 - 1 6 1 
C 1261 lt-2 3m-3 
GERARDO L DE ARMAS 
GASTON ALOO BETANCOURT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o 3 9 , d « 1 á 5 
Talefpoo A-799S 
DR.JOSE A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRI JANO 
Enfermedades de la boca, médicas y tjui-
rtlrgficas. Enfermedades del aparato dlsos-
;tivo. Consultas de 2 á, 4. 
San Mljjmel 06, esquina A San IS'IcolAs 
2402 26-1 M. 
B E R N A R D O C A T O S I L L 
CORREDOR PíOTARIO COMERCIAL 
CIEXFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademas de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1669. 
G 2 EL 
H I L A R I O P O R T U O M B O 
Abogado 
Enna núm. 1 . Principal 10 y 1 1 . De 1 i 5. 
T E L E F O N O A-700S. 
810 Mz.-l 
DR.CLAUDIO FORTÜN 
Cirujano de Mujeres del Hospital Número 1 
Partos; Cirugía: Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Gratis, lunes y Jueves. 
Coasaltas de 12 á. 2. Campanario núm. 142. 2 ' 8 8 26-14 M. 
P U S L . . S Í F I L E S , S A N G R E 
O m c s o a e s rápidas por n s v a n t 
í t todenús imot 
0 0 C K 8 U L T A E B E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NTJíCSaO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
807 Mz.l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvé.nlcaa, Faridi-
osa. Masaje vibratorio, duchas de aire 
csiieate. etc. 
Teléfono A-3Í44—Corapoetels 101 (hoy 103) 8 0 1 M j l J . 
9R. '6f STATO LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Btifermedades del cerebro y de loa nar-
vloat Consultas en Belascoaln ;0ó% pró-
ximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
812 Mz.-l 
I 5 I D 9 R 0 C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 & 5 
G 78-8 F . 
CIHUJANO-DElíTlSTA 
X 3 : £ 0 3 £ i : r x £ t , i x . l i o 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepillos. Con-
sultas: de 7 4 5. 
3553 26-28 Mz. 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (diagnóstico de la sífllls.) 
Precio: |5-30. Los pacientes se presenta-
rá.n en ayunas de 6 & 8 a. m. 
Carlos I I I núm. 189, bajos.—Teléfono A-28oU 
C 1034 26-r3 Mz. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Corapostela 23, moderno. Teléfono A-446S, 
825 Ms.-l 
DR. M . MARTINEZ AVALOS 
KCDICO-CIRUJAXO 
CONSULTAS DE 12 A J. 
Monte 92 (106 nueve) Telf. \-4034. 
2722 26-9 M. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCI LISTA 
Prado núm. 105 
Consultas y operaciones de 9 d I I y d« 1 A 3 
814 Mz.-l 
DOCTOR ti. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
833 Mí.-l 
DR. EMILIO ALFONSO 
iflnfarmedades de nidos, sefioras y clm-
rla- en general.—CONSULTAS: de 12 A 1 
619L Teléfono A-371&. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Kospital Número Uno. Es-
pecialiírca del Dispansario T i mayo." Vtr-
todes 13«. Teléfono A-317Í. CWiAuitas de 4 á 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
811 Mz.-l 
DE. C-OHSALO AR03TESUI 
Medico de la Casa de 
Benefioenola y Maternidad 
Especialista en las enfermedades 4e 
toe niños, médicas y qulrúrgrlcas. 
Consultas de 12 & X. 
Aguiar lOS'/a. Teléfono A-3096 
822 Mz.-l 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio «1001101160) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antv-
morflnico (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y reuden en el Laboratorio Baote 
rológioo de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado IOS. 
890 Mz.-l 
D R . S Ü S T A V O &. D Ü P L M S 
Director de la Casa de Salud de im 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultes diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A - 4 4 S 1 
820 Mz.-l 
D R . S . A L V A R E Z Y 6UANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arls y Berlín. Consultas de 1 & S. Pobres 
de 3 4 4, un peso al mea. 
Industria NQm. 180. 
803 Mz.-l 
DR. ANTON LUTZ 
OCULISTA ALEMAN 
C O N S U L T A S : D E DOS A SEIS 
P R A D O n ú m . 9 8 
2545 26-6 M. 
ANTONIO J. DE ARAZOZA 
ABOGADO 




GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 1032 26-15 Mz. 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
AsruIIa nüm. 94. Teléfono A-3940. 
2639 26-7 M. 
DR. JOSE A. PRESM0 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Iloepítal 
Núsn. 1.—Consultas: de 1 A 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
832 Mz.-l 
iwiiioi oe os. i m m m 
A M A K G Ü K A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 1246 26-2 A. 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico es su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
823 Mz.-l 
Doctor Manuel Delfín 
Médtco da Niños 
Consultas de 12 & 3.—Cba«4c 3L 
(& Araacate.—TfMioaa» »IA 
S. Gaocio Bello y A rasgo 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
831 » Mz.-l 
PELA YO GARCÍA Y SANTÍA68 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 6RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50, T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 F. M. 
802 Mz.-l 
DR. JUSTO VERDÜ&O 
Mécítco Ctrujauu» ds la Facultad de F*rto 
Especialista ea entenaedade* ael 
auxs» é in lee tinca ac&An el procedimieot* 
de los profeaoTM doctores Hayom y w*" 
ter. de París, por el anftUste dei juro S*** 
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, baj* 
834 
R P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnez de )a orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sffilea tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-132t. De 13 
& 3 Jesús Marta número 33. 
815 Mz.-l 
V í a s ur inar ias , s ü i l i s , v e n é r e o , l a -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza nüm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 1054 26-22 M. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina gecc:ral. Consaitas de 12 á S 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
808 Mz.-l 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lúa 15. «H 12 ¿ 3 
809 Mz.-l 
Dr. R, Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y eater-
medades venéreas. Curación rlpida. Cot> 
sultas de 12 & S. Teléfono A-13U 
LUZ NUMERO 40 
D E . A D O L F O J U S T E S 
enfermedades del Estemaoo 
4 Intastinos. oxoluaivamenta 
Procedimiento del prorosor Hayeaa. aeá 
Hospital de San Antonio de Parla, y por el 
oniUlsis de la orine., sangre y microscópica 
Consultae de 1 ? 3 de ib tarde. Lampe-
rfUa 74. iltos. Teléfono 374. Autozn&t-l 




D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteia Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, eaputoo, 
sangre, leche, vinos. He ores, aguas, abonos, 
minerales, ma.teriEB, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
821 Mz.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujía en gener.U.—Consultas de i l 
ft 3.—San LAmro 216.--Teléfono; F25t6 y 
.14218. 
Gratis í los pobres. 
829 Mz.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAiSAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptimo núraero •* 
fcajoe. Teléfono 1460. Grttis sóío 1ub« I 
miércoles- < 
824 MZ'1 
DR. C. E. FIN LA Y 
Profesor de Oftalmólogos Q. 
Especialista en Enfermedades de •« ^ 
y de tos Oídos. 
> 
DR. J , M. PENICHET 
Espeoialists en Enfermedades do ! « 
Oídos, Narre y G»r,3,,nt*'. i^ij, 
GABENTETE: Galiano 50. Tel. A-~* 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 a o- ^ 
DomicUio <iel Dr. C. E . FinlaT. *• 
Vedado. Teléfono F - 1 1 7 8 . j ^ . j 
819 ^—1—¡9 
D r . J o a o u i n D ¡ a # > 
Especialista del Centro Asturiano ^ 
Vías urinarias. SlñUs. Eníermed^ 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A - - " ' 
EMPEDRADO 18. 
828 aaa -
DE. FRAMSOa í, DE VELiSjJ 
Dres. Icrnacio Plasencia 
é Icnnacío B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Msje-
res. Partos y Ctruíia en *eceraL Consul-
ts.- de 1 á ». Baapeürsdo 60. Teléfono 39L 
830 . Mz.-l 
•pniniof1** 
Enfermedades del Corasón- Cor 
I Nerviosns. Fiel y Venfe-eo-slfl""?*3,, 4 t 
i sultas d« 12 & 2. Días festivos, de **¿ 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A'-;fz.l 
826 —^J 
DR. HERNANDO SEf 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSI" 
m m k m s i z t o i d o ^ . 
Nerptuno 103. de 12 4. 3 todos 1^ ° rftcl<r 
capto loe domingos. C008"118*,^** *lér 
n«j en el Hospital Mrecedee, • " " t J » ! * 
cci-ee y •pernees & las 7 ds la ^ ^z. l 
805 
PR. CALVEZ GUILLEN 
Eepecialisia en slflUs. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número -»» 
ConsrulULs: de 11 & l y de 4 4 5 ' 
C 888 Mz. 1 
DR. MANUEL PEREZ BEATO 
Parto., KufermeUiKles Ue Sraoraa y VUUm 
Consultas de 12 á 3. 
San FrvncUco 12, Víbora. Telf. A-<:oii 
2a&* 26-1 i L 
Antiguo Médico del Dispensan ^ á» 
berculosos. y actual Jefe á * . } * ^ Uo» 
Tuberculosos del Hospital VjnÍ>ulinon»I"' 
Consultas sobre Tuberculosis r ^ ^ 
Medicina Interna: Martes, Jue^ -
dob, de 3 4 5. . l0s ¿eT0̂  
POLICLIX1CA para los pobres, 







M e r c a d o M o n e t a r i o 
P¡0V. 
á 1C2 V. 
Habana, abril 2 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% 99 
ralderiDa (en oro) . . 
oro americano contra 
oroespañol 109 109̂ 4 p¡0 P 
QT0 americano contra 
plata española . . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. 611 cantidades. . . . 
El peso americano en 
plata española . . . 
Nuevo Central 
10 V. 
á 5-33 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . . 4-T3 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 Idem, idem. Id 0-12 
10 idem, idem. id 0-06 
Provisiones 
Precios pagados hoy 
guient-es artículos; 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de Ibs. qt. 


























Pescada . . . . . . 
Ajos. 
De Murcia . . . 15 
Catalanes . . . . 25 
Cebollas. 
Del País 
De Montevideo . . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . . 
Tasajo. 
Se entiza Verano . . 
Vinos. 






á 20 cts. 
á 35 cts. 













Nuestro apreciable colega local el 
"Avisador Comercial" ha sido infor-
mado de que se ha firmado la escri-
tura de la compra de unas 2,000 caba-
llerías de magníficas tierras en Orien-
te, término municipal de Victoria de 
las Tunas, tierras que llegan hasta la 
esplendida bahía de Manatí. E n esos 
vastos terrenos se fundará un gran 
central que se llamará "Manatí ," ha-
ciéndose preparativos para comenzar 
con una producción de 150,000 sacos, 
y cuando disponga de más tierras lle-
varlo á producir 300,000 sacos. Por 
el momento, lo más importante quo 
tiene, es que se crea con capitales del 
país y que dispondrá de los adelantos 
más modernos y perfeccionados. 
La zafra en Oriente 
Central "Santa Lucía" 
E l central "Santa I/ucía," distante 
de esta villa, tenía el domingo 24, á 
las doce del día, 39,302 sacos de azú-
car de doce arrobas. L a zafra en este 
central no será de gran * produeñón 
por la escasez de cortadores de caña. 
Se han hecho los embarques si-
guientes : 
Vapor "Olinda" . . . . 5,000 
"Curityba" . . . 5,000 
"Olinda" . . . . 5,000 
„ "Curityba" . . . 5,000 
"Cubana" . . . . 10,000 
que hacen un total de 30,000 s í c o s 
embarcados y con 9,302 que hay en al-
macén, hacen el total de los elabora-
dos, 39,302 sacos. 
Los dueños de este central, los se-
ñores Sánchez Hnos., tienen cabida-
do que molerán unos 200,000 sacos. 
E n la zafra pasada de 1911 por esto 
mes tenía el central unos 60,000 sa-
cos; comparado con lo que tiene ela-
borado hasta el domingo, hay ana di-
ferencia de 30,000 sacos. 
Si el tiempo le sigue favorable Con-
tinuará el central moliendo con dos 
tanden en lugar de uno, con el cual 
trabaja. 
Esta finca es una de las que pro-
porciona mejor trabajo y jornales 
mejores que otras fincas; lo •nismo 
que al colono se le paga mejor el 
azúcar. 
E L CORRESPONSAL. 
MERCADOS DE LA ISLA 
Plaza de Oienfuegos 
^ la "Revista Comercial" de Cien-
fuegos, del 30 de Marzo: 
" E l Mercado continúa en la misma 
situación avisada en nuestra anterior 
Revista 6 sea que demuestra poca ac-
tividad, no estando animados los re-
finadores en Nueva York, á pagar 
más de tres centavos coste y flete ó 
sea al rededor de 5.70 rs. en plaza, 
por más que aquí se viene pagando A 
mayor precio las partidas que se ofre-
cen en venta, como lo acreditan las 
operaciones efectuadas en remate. E l 
mercado de Londres ha experimenta-
do una pequeña mejora, que podemos 
considerar nominal, y el cable avisa 
que las cotizaciones del azúcar de re-
molacha es de 14|7, pero no ha in-
fluido en loa Mercados americanos. 
El tiempo ha sido favorable para 1» 
molienda, pero aún muchos hacenda-
dos se quejan de que el rendimiento 
de las cañas no excede de 10 por 100 
cu azúcar, aunque otros aseguran que 
están obteniendo mejor resultado. 
Sea como quiera es un hecho evidente 
^e el menor rendimiento que en con-
futo viene obteniéndose en la zafra 
disminuirá su importancia. 
. E l resultado de éste dependerá del 
J^mpo que tengamos de aquí á fines 
ĉ Mayo como hemos dicho otras ve-
ces." 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czamikcw, Rien-
da y Ca. 
Nueva York, Marzo 22 de 1912. 
" E l mercado de azúcar ha estado 
algo activo durante la semana, pero 
para llevar á cabo operaciones los 
vendedores se vieron obligados á ba-* 
cer concesiones en el precio, habiendo 
bajado la cotización en plaza, el 18 
del presente, de 4.52c. á 4.50c., me-
diante la venta de un cargamento de 
Puerto Rico, para embarque inmedia-
to, y luego, el día 20 de este mes, ocu-
rrió una nueva baja, con motivo de 
ventas de Cubas y Puerto Ricos, á flo-
te y para embarque en Marzo, á 
3.1250. c.f. los primeros y á su equi-
| valente de 4.485c.* c.f.s. los segundos. 
Los refinadores continuaron com-
prando sobre esta base hasta ayer, en 
que los vendedores tuvieron que acep-
tar una nueva baja de .06c., á fin de 
realizar algunos Cubas y Puerto Ri-
cos que se hallaban á flote, los cuales 
fueron vendidos á 3.06c. c.f. los Cubas 
y á 4.42c. c.ls. los Puerto Ricos. Estas 
últimas operaciones determinan una 
baja, durante la semana, de 10c. por 
libra, en operaciones que ascienden á 
unas 25,000 toneladas. Especuladores 
europeos han comprado una cantidad 
limitada, para embarque en Marzo y 
Abril, á 3c. libre á bordo Cuba, precio 
que, á los actuales tipos de flete, equi-
vale á cerca de 3vl5c. c.f. New York. 
Puede atribuirse la actual baja al 
hecho de hallarse azúcares á flote, sin 
vender, unido á que se observa algu-
na presión para vender azúcares de 
embarque inmediato, en los momen-
tos en que los refinadores no cneátan 
con facilidades para recibir los gran-
des arribos que han venido para ellos 
en estos últimos días. 
Difícilmente podía esperarse activi-
dad en las compras, si se tiene en 
.cuenta que las exportaciones de Cu-
ba para estos puertos, en la ¡semana 
pasada, fueron de 54,000 toneladas. 
j Sin embargo, como las ventas hasta 
ahora hechas á los refinadores, tanto 
de Cubas como de Puerto Ricos, para 
TODOS LOS OUE VIAJAN 
D e b e n a d q u i r i r s u e q u i p a j e e n e s t a 
C A S A 
C o n t a m o s c o n e x c e l e n t e s u r t i d o d e b a ú l e s , m a l e -
a s , ( i n g l e s a s y a l e m a n a s ) . P o r t a m a n t a s . S i l l a s , P a -
g u a s y N e c e s e r e s l u j o s o s , á p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
M\im INMENSA en calzado español y francés 
Para S e ñ o r a s . C a b a l l e r o s y N i ñ o s . D i s t i n t a s p i e l e s y 
CoIores, f a b r i c a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a 
LA JOSEFINA 
3702 
MURALLA Y VILLEGAS 
embarque en Abril, son muv peque-
ñas, no pueden -demorar por macho 
más tiempo abastecerse, y cuando ta-
les operaciones comiencen tendrán el 
efecto estimulativo en los precios, co-
mo es costumbre en condiciones simi-
lares. 
A R A N C E L . — E l proyecto de ley 
presentado por los demócratas para 
abolir los derechos sobre todos los 
azúcares, fué aprobado en la Oámura 
de Representantes el día 15 del pre-
sente, por 1&8 contra 103 votos (prác-
ticamente 2 contra 1) y el día martes 
19 del presente el mismo Cuerpo Le-
gislativo aprobó por votación de S50 
contra 40 votos (más de 6 contra 1) ?! 
proyecto de ley. también presentado 
por los demócratas, imponiendo una 
contribución sobre rentas. Este últi-
mo proyecto está formado para eom-
pensar las entradas que perdería el 
gobierno si se aprobara definitiva-
mente la ley quitando los derechos so-
bre el azúcar. Ahora queda que triar lo 
que diga el informe del Comité de F i -
nanzas cuando se sometan estos prn-
yectos al Senado para su considera-
ción. 
E l mercado europeo ha continuado 
su curso de baja y las cotiza nones 
hoy son; Marzo y Abril, 14s. 9̂4d ; 
Mayo, 14e. n%d.; Agosto, los.; Oc-
tubre-Diciembre, l i s . S^d., las cua-
les demuestran bajas, durante la se-
mana, de 3d., 3%d., 2d., 2d. y V/¿^-
Debe dejarse constancia de que los 
precios han bajado Is. 6d. á Is. G%d. 
en las entregas de la ctual cosecha y 53/4d. en las de la próxima, tomando 
por base el precio más alto del año, 
alcanzado hace un mes. 
Los recibos semanales fueron de 
66,575 toneladas, en comparación con 
81.191 toneladas en el año pasado y 
56,169 toneladas en 1910. como sigue: 
1912 1911 1910 
Tons. Ton». Tona. 
De Cuba . . . . 
De Puerto Rico . 
DeHawall 7,321 
Otras procedencias. 100 
Domésticos . . . . 46 
De Europa 
54.068 64,640 47.254 






A New Orleans llegaron durante la 
semana 44,600 sacos de Cuba. 
R E F I N A D O . — L a baja en los pre-
cios, en la semana pasada, no estimu-
ló la demanda y en vista de la tenden-
cia de baja de los azúcares sin refi-
na*r, los refinadores bajaron los pre-
cios de su producto, el día 18 del pre-
sente, 10 puntos más, á la base de 
5.60c. menos 2%, que pedía la Fede-
ral Sngar Refining Co.; pero esta re-
finería redujo sus precios 5 pannos 
más, á 5.55c. menos 2%. Hay mucha 
quietud respecto á nuevas operacio-
nes. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1912 1911 
New York. Refinadores. 101,048 
Boston 19,201 
Filadelfla _ 28,422 












Centf. n. 10 ñ 
16, pol. 96... 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. 
Az. de miel, 
pol. 89 
lio, lio no. 1, 
88 ._ N _ 
Surtido, p. 88 
4.42 á 4.45 
3.92 fl 8.95 
8.67 á 8.70 
3.92 á 8.98 
8.42 á 8.48 
3.17 ó 8.23 
á8.65 N 8.26 á 3.40 
á 3.25 2,96 á 3.00 
COSTO Y F L E T E , 
1912 1911 
1-2 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque _ 8.06 & 3.09 2.66 ft 2.62 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado ... 2.72 á 2.76 2.22 á 2.26 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 2.47 6. 2.50 1.97 á 2.00 
AZUCAR R E F I N A D O 
1912 1911 
Granulado, neto 5.44 á 5.49 á4.76 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 1911 
Primeras: base 88 
Análisis lbl2X&\b2'ÍH 11-? állZO^ 
Ventas anunciadas desde el 15 al 
21 de Marzo: 
25,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para despacho inmediato, á 
4j50c. c.f.s., base %0. 
150,000 sacos centrífugas de Cuba y 
Puerto Rico, á flote y para embarque 
inmediato, á SVge. c.f. y 4.485c. c f.s., 
base 96°. 
18,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 3.1|16c. c.f., base 96o." 
M A N I F I E S T O S 
Marzo 29 
1228 
Vapor Inglés "Lugano," procedente de 
Liverpool, qonsignado á H. Astorqui y Ca. 
D E L I V E R P O O L 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 200 sacos sal. 
J . M. Bérriz é hijo: 100 cajas aguas mi-
nerales. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 25 id. cerveza. 
M, Muñoz: 15 id. id. 
González y Suárez: 60 id. Id. 
R. Torregrosa: 50 cajas ginebra. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 id, cerveza. 
E . Miró y Ca.: 29 id. galletas. 
Peón, Muñiz y Ca.: 1 caja efectos y 1 
Id. tejidos. 
B. F . Carbajal: 2 id. id. 
V. Uruñuela: 1 Id. id. 
E . Lávale: 7 bultos efectos. 
Humara y Ca.: 3 id. id. 
M. Johnson: 36 cajas hojalata. 
G. Pedroarias: 6 bultos efectos. 
J . Bulnes: 1 id. id. 
C Romero: 28 id. Id. 
P. Alvarez: 6 id. Id. 
L . Marín: 21 id. id. 
Méndez y Gómez: 13 id. Id-
E . Sarrá: 46 Id. drogas. 
V. G. Mendoza: 3 id. maquinaria. 
Vladero y Velasco: 200 cajas hojalata. 
Izquierdo y Ca.: 100 Id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 35 barriles sosa y 
6 id. sal. 
C. García: 1 caja efectos. 
U. S. Express y Ca.: 1 Id. Id. 
Briol y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y Ca.: 7 id. id. 
0. Alsina: 2 Id. id. 
L . Byerater: 1 id. id. 
Fuente, Presa y Ca-: 7 bultos hierro. 
E . García Capote: 16 Id. id. 
S. Nasso: 10 id. Id. 
J . Fernández: 19 id. id. 
Marina y Ca.: 21 id. id. 
Díaz y Alvarez: 200 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 67 id. Id. 
Taboas y Vila: 8 Id. id. 
Nadal y Saavedra: 25 id. Id. 
Aspuru y Ca.: 3 id. id. 
I J . Aguilera y Ca.: 6 id. id. 
C. F . Calvo y Ca.: 37 id. id. 
Fernández y González: 1 id. efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
4 id. id. 
Orden: 12 id. id., 7 id. tejidos, 16 id. dro-
gas, 7 id. hierro, 1,176 sacos abono, 794 
id. arroz, 50 id. sal, 15 barriles cerveza, 
10 cajas conservas, 60 barriles bórax y 50 
fardos sacos. 
D E SANTANDER 
' Consignatarios: 25|4 pipas vino. 
Cortaeta y Rodríguez: 61 atados ces-
tos. 
Romagosa y Ca.: 100 cajas conservas. 
Quesada y Ca.: 50 id. chorizos. 
J . González Covián: 1 Id. id. y 7 Id. si-
dra. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 204 pipas 
vino. 
M. Johnson: 200 cajas aguas minera-
168. 
Fuente, Presa y Ca.: 2 barriles, 27̂ 4 pi-
pas vino. 3 sacos y 1 barril efectos y 1 ca-
ja chorizos. 
DE PASAJES 
E . R. Cargat: 636 cajas conservas. 
Fernández, Castro y Ca.: 6 id. efectos. 
M. Pérez Iñiguez: 127 cajas aguas mi-
nerales. . 
Pita yl Hno.: 600 id. conservas. 
Brunschwig y Pont: 12 barriles vino. 
Fernández y González: 50 cajas aguas 
1 minerales. 
Vidaurrázaga C. y Ca.: 40 fardos yute. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 50 barriles vi-
no y 100 cajas conservas. 
Lloredo y Ca.: 2 cajas efectos. 
G- Ruiz y Ca.: 15 fardos alpargatas. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 33 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 64 id. Id. 
E . Miró y Ca.: 75 bordalesas vino. 
Lavín y Gómez: 125 id. id. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 250 bultos id. 
Landeras, Calle y Ca.: 30 barriles id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 25 id. id. 
Negra y Gallarreta: 25 bordalesas id. 
Canals y Ca.: 25|4 pipas vino. 
Orden: 25 barriles id. y 16 cajas cáp-
sulas. 
DE BILBAO 
J . Arruti: 15 barriles vino. 
E . Bnres é hijo: 20 id. id. 
M. Ruiz Barrete: 20 id. id. 
1. Nazábal: 25 id. id. 
Cobo y Basoa: 25 id. Id. 
J. Llambes A.: 10 id. id. 
González y Picar: 3 bocoyes id. 
Lezama, Larrea y Ca.: 20 bordalesas Id. 
y 1 caja chorizos. 
Urtiaga y Aldama: 1 id. id. y 50 barri-
les vino. 
Otaola, Ibarra y Ca.: 30|2 pipas y 10 
bordalesas id. 
A. Revesado y Ca.: 1 caja Rectos. 
Munlátegui y Ca.: 200 id. conservas. 
Romagosa y Ca.: 158 id. id. y 4 fardos 
alpargatas. 
J. Amor: 10 barriles vino. 
M. Eguiregen: 15 id. id. 
R. Alfonso y Ca.: 50 id. y 10 barricas Id. 
J . F . Burguet: 7 id. y 12 barriles id. 
Schwab y Tillmann: 300 cajas id. 
Llamas y Ruiz: 8 fardos alpargatas. 
Fernández y Ca.: 10 id. Id 
Rodríguez, \ ñ e l y Ca.: 6 id. id. 
Gómez y Ca.: 4 id. id. 
Wickes y Ca.: 42 id. id., t caja maqui-
naria, 5 id chorizos y 206 id. conyervas. 
Fernández, Castro y Ca.: 52 f irdos pa-
pel. 
Suárez, Solana y Ca.: 7' id. id. 
Conslgnr.tuiios: 21 cajas chorizos y ?í»2 
id. cons^rv-xs. 
F. ^ndraoa. 30 bordale«iag, W i ploas y 
1 1 caja viro. _' id. chorizos v 1 barril cha-
| colí. 
1 Homma y Ca.: 1 caja efectos y 12 bo-
' coyes vino. 
Romañá, Duyos y Ca.: 25 barriles, 25 
1 bordalesas y 214 pipas Id. 
F . Ugarde: 112 pipas y 5 bocoyes Id. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 6 id. Id. 
I Levy, Hno. y Ca.: 3 Id. id. 
i Domenech y Artau: 2 id. Id. 
P. Pérez Mora: 4 id. Id. 
J . Rafecas Nolla: 25 barriles id. 
E . Hernández: 25 Id. y 10 barricas id., 
1 caja chorizos, 2 id. conservas y 1 id. 
muesiras. 
R. Gómez: 1 id. efetos y 65 id. aguas 
minerales. 
Orden: 75|4 pipas vino. 
DE L A CORUÑA 
A. Romero: 8 cajas jamones. 
Costa y Barbeito: 400 cajas hojalata. 
D E VIGO 
J . Rodríguez: 6 bocoyes vino. 
García, Blanco y Ca.: 1 pina y 1!2 id. id. 
A. Rochal: 2 cajas aguas minerales. 
Costa y Barbeito: 2 cajas y 163 tabales 
sardinas y 1 saco laurel. 
Suárez y López: 104 cajas conservas. 
Orden: 300 id. Id. 
DE L I V E R P O O L 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 143 bultos hierro y 
750 sacos arorz. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 30 bultos hierro. 
Orden: 50 barriles bórax, 109 fardos sa-
cos y 16 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
L , Ruiz y Hno.: 10 bultos hierro. 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 2,415 sacos 
arroz. 
Orden: 116 bultos efetos y 177 fardos 
sacos. 
Para Caibarién 
A. Romañach é hijo: 50 cajas cognac. 
Martínez y Ca.: 60 id. id. y 2,000 sacos 
arroz. 
Urrutia y Ca.: 6 bultos efectos. 
Orden: 70 id. id., 500 sajas cerveza y 75 
fardos sacos. 
Para Sagua 
Marihona, Sampedro y Ca.: 42 bultos 
hierro y 37 fardos sacos. 
Traviesas y Pérez: 500 sacos arroz. 
Orden: 565 bultos efectos, 1,000 sacos 
arroz y 135 fardos sacos. 
Para Nuevitas 
Carreras. Hno. y Ca.: 1,484 sacos arroz 
Orden: 170 fardos sacos y 18 bultos so-
da y 26 id. efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca.: 50 cajas conser-
vas. 
Orden: 310 id. id., 67 bultos efectos 617 
sacos arroz y 62 fardos sacos. 
Para Cienfuegos 
L . F . de Cárdenas: 1 caja efectos 
F. Gutiérrez y Ca.: 25 bultos hierro 
Orden: 500 sacos arroz, 250 cajas cer-; 
veza, 186 bultos efectos, 191 fardos sacos 
y 1 caja tejidos. 
D E SANTANDER 
Para Matanzas 
Orden: 200 cajas aguas minerales y 10 
bordalesas vino. 
Para Cárdenas 
Orden: 25 cajas mantequilla y 1 id. dul-
ces. 
Para Guantánarm 
Marimón, Bosch y Ca.: 014 pipas vino. 
Orden: 20 id. id. y 1 caja chorizos. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 3 cajas efectos. 
Para Manzanillo 
Marimón, Bosch y Ca.: 100 cajas sidra. 
Orden: 43 Id. vidrio. 
Para Cienfuegos. 
Orden: 1 caja chorizos. 
D E PASAJES 
Para Cárdena-
Orden: 2 cajas efectos, 25 barriles vino 
y 34 cajas conservas. 
Para Sagua 
Carreas y Hno.: 100^ pipas vino. 
Aróstegui y O.: 70 barriles id. 
Méndez y Azpiazu: 75¡4 id. 
Orden: 57|4, 4 barriles id. y 100 cajas 
conservas. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca.: 266 cajas conser-
vas. 
Orden: 9 bultos efectos, 9 fardos al-
pargatas. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 100 cajas conservas. 
R. Cantera y Ca.: 100Í4 pipas vino. 
Orden: 100 barriles id. 
Para Manzanillo 
Orden: 30 barriles vino. 
Para Cienfuegos 
Villar y Ca.: 2 cajas efectos. 
Cardona y Ca.: 247 id. conservas. 
Orden: 291 id. id., barriles y 50|4 vino. 
D E BILBAO 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 51 barriles vino y 
200 cajas conservás. 
Urechaga y Ca.: 20|2 y 60|4 pipas vino. 
Orden: 10 barriles, 3 bordalesas, 1 bo-
coy id. y 1 caja efectos. 
Para Cárdenas 
Iribarren y López: 25 4 pipas vino. 
(Para Sagua.) 
Traviesas y Pérez: 25 barriles vino. 
Para Caibarién 
Orden: 10 barriles y 35 bordalesas id. 
Para Guantánamo 
Orden: 42 cajas, 11 barriles vino y 100 
fardos alpargatas. 
Para Santiago de Cuba 
L . Abascal y Sobrinos: 75 barriles vino. 
Orden: 47 fardos alpargatas, 12 barri-
cas, 11 bordalesas, 150 cajas y 25 barriles 
vino y 10 cajas armas. 
Para Manzanillo 
Muñíz, Fernández y Ca.: 50]2 bordale-
sas, 50 barriles y 10 barricas vino. 
Orden: 1514, 13 cajas y 10 barriles id. 
Para Cienfuegos. 
Asencio y Puente: 60 barriles vino. 
Cardona y Ca.: 50 Id. Id. 
Orden: 70 barriles, 100¡4 id., 5 cajas cho-
rizos, 160 cajas conservas y 2 id. efec-
tos. 
D E LA CORUÑA 
Para Sanuago de Cuba 
L . Abascal y Sobrinos: 70 cajas conser-
vas. 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca.: 300 cajas fideos. 
Orden: 70 id. conservas. 
DE VIGO 
Para Santiago de Cuba 
L . Abascal y Sobrinos: 150 tabales sar-
dinas. 
Marimón, Bosch y Ca.: 68 cajas con-
servas. 
Para Caibarién 
Orden: 125 tabales sardinas. 
Para Cienfuegos 
Orden: 68 cajas conservas. 
1229 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 500¡3 manteca y 160 ca-
jas puerco. 
T. E . Fannegan: 16 id. plantas. 
Día 30 
1230 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPICO 
Horter y Ca.: 500 sacos abono. 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
DE CAYO H U E S O 
Vilar, Senra y Ca.: 2 cajas pescado. 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos. 
1231 
Vapor inglés "Vizcaína," procedente de 
Baltimore, consignado á Louis V. Placé. 
Aponte y Rojo: 2,928 toneladas carbón. 
1232 
Vapor inglés "Elloe," procedente de 
Middesbrough (I.) consignado a Louis T. 
Placé. 
Me. Groney C. y Co.: 1.133,800 adoqul-
nes. 
1233 
Vapor alemán "Moltke," procedente d« 
New York, consignado á Heilbut y Rasch. 
En lastre. 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACION DE VALORES 
A. B R E 
BiDetes del Banco Español de la Isla <J* 
Cuba contra oro, de 4 á 5̂ 4 
Plata española contra 010 espafiol: 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro espanol. 




Fondos públicos Valor . PC 
Empréstito de la República 
de Cuba . 113% 11« 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 1H 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 ItC 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 11T 
Ex-cupón 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara , . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & 
Holguíu . . . . . . . . . N 
Bocos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 122 12» 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raihvay's Co. (en 
circulación) 110 .112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana . 114 12i 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . , . N 
id. idem Central azucarero 
"Covadonga"' N 
Obligaciones Generales Con-
soli.iadns de Gas y Elec-
tricidad 112% 113% 
Empréstito de la Repúblld» 
de Cuba, 16% millones. . 106 110 
Matadero Industrial. . . . 80 90 
Fomento Agrario. . . . , 90 97 
Cuban Telephone Co. . . . 99% 110 
ACCIONES 
Banco Español oe la Isla 
. de Cuba . . . . . . . . . 108% 108 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 75 100 
Banco Nacional de Cuba . 117 128 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li- . 
mitada 97 97% 
Compafiía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
d-jl Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas , . N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 137%. 140 
Dique de la Habana Pre-
ferentes. . . . . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) " N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (r~eferen- ... í 
tes) 137 13*'* 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 132% 133 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas . . . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba . N 
Planta Eléctrica " de SanctI 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 87 • 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . M 
Matadero Industrial. . . . Jf 
Fomento Agrario (circula-
ción) 81% 98 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20% sla 
Cárdenas Oi'y Water Worlis 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 70 74 
Habana, abril 2 de 1912. 
E l Secretario, 
Francisco J . Sánchez. 
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L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s d e e s t a 
m a r c a e s t á n e l a -
b o r a d o s e x c l u s i -




R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b l i c o i n t e l i -
g e n t e l o s p r u e b e , 
e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e m e r e c e r á n s u 
a p r o b a c i ó n . 
IA00S 
Y CIGARROS 
FABRICA: MONÍE HRO 232-HA8ANA 
c im 
• • 
DiAitlO DE .LA JkLAALNAü—íidiooü ae la a'tarde.—Abril 2 de lü l¿ 
—Xingima fiesta T : 11 r' ^ - 4': 
—Es semana ésta de reccgimiento. semana de oración. 
—'No hay más entonces... 
—Qne los conciertos sacros. , 
— Y éstos dónde? . . 
— E l primero esta noche en los salones del Ateneo por la Banda Munici-
pal y mañana el que ha organizado el maestro Arturo Bovi para ofrecerlo 
en Payret. 
—No hay más? 
—Otros dos. 
—Dónde ? 
—En el Jardín del Prado. 
—Vamos, en Mira-mar. 
—No. Hoy lo que antes se llamaba de ese modo tiene otro nombre. S« 
llama Prado Gard-en. 
—Pues el público sigue en sus trece. Por nada del mundo llama á aquel 
lugar más -que por Miramar. Es lo establecido, la costumbre, 
—Pasa lo que con las calles y con los paseos en su nueva denominación. 
— Y habrá conciertos allí? 
—Dos seguidos. E l del Jueves Santo, con el sexteto de Cosculluela y el 
de la noche inmediata. Viernes de Pasión, con voces y gran orquesta. Este 
último será una solemnidad artística. 
—Me han dicho que se pagan los palcos. 
—A centén. - -
—Verdad que van á ponerle precio también para los domingos? 
—Sería conveniente. 
—Por qué ? 
—Para limitar en esas noches tanta y tan abrumadora afluencia de 
público. 
— Y si se paga, qué? 
—'Disminuye la cosa... 
—Dejaremos de oir en esas noches algo que es tan bonito como la canción 
Beautifvl dolí. . . 
—Pero eso lo cantan en la Chorrera. 
— Y lo tocan en el Prado. 
—Es preciosa. 
—Se parece algo á Sonte of th-ese dayu. 
. —Así y todo gusta más aquella. 
—Como todo lo que es de novedad. 
• —No saludas hoy á las Ofelias ? 
—A una especialmente, á una Ofelia tan encantadora como la hija del 
doctor Cabrera Saavedra, el ilustre clínico que es uno de los más altos pres-
tigios de nuestra ciencia médica. 
—Qué hay de viajeros? 
—Algunos que llegan y otros muchos que hacen sus preparativos de em-
barque. ÍEntre los primeros, la joven dama Amparo Robleda de Viogt, espo-
sa del Cónsul de Alemania en la bella ciudad mejicana de Puebla de los An-
geles. Mañana, en el Governor Cohh, que hace siempre su entrada por la 
noche, estará de vuelta mi amigo Rafael María Angulo. Y por la mañana, en 
el Havana, tendremos entre nosotros á Juan Montojo con su señora, Anita 
Díaz, la hermana de la Marquesita de Perijáa. 
— Y quiénes se van? 
-•—La relación es larga. Acabo de ver en esta redacción al doctor Ma-
nuel Bango que ha venido á darnos su despedida. En compañía de su distin-
guida esposrf saldrá en La Navarre para someterse en Europa, con un emi-
nente especialista, á la operación de las cataratas. 
—Sabrás que ha llegado otro medico de gran reputación en lá Habana. 
—Sí; el doctor Moas. Regresó ayer de un-a larga temporada en Bor-
deaux acompañado de su distinguida esposa. Director que es de la gran casa 
de salud de la Asociación de Dependientes fué objeto de un recibimiento por 
extremo cariñoso. 
—Sabes quien vino también ayer? 
—Sé de un pasajero tan distinguido del Governor Cohh, como el señor 
Antonio Martín Rivero, Ministro de Cuba en Washington, que esperará aquí 
la llegada de Mr. Knox. 
—Ninguna despedida? 
— E l joven Salvador Alsina, hijo del popular representante á la Cámara, 
que va en el Antonio López con dirección á Barcelona, al lado de su señor tío, 
nuestro Cónsul en aquella ciudad, á quien servirá como secretario particular. 
—No hablan los cronistas del baile de la Secretaría de Estado. 
—Es qu-e... 
—Podría ser que no se efectuara. 
—Cómo? 
—Ha dicho un periódico tan autorizado en la información oficial como 
'El Triunfo que como el honorable Knox solo pasará una noche en la Haba-
na lo más seguro es que se le ofrezca únicamente el banquete con que lo obse--
quia el Presidente de la República. 
— Y qué se dice del baile de los solteros ? 
—-Ni palabra. 
—Alguna nota nueva de boda? 
—Ninguna que yo sepa. 
— Y chismecitos? 
—Ya eso es otra cosa. 
—Sabes de muchos ? 
—Sí. Muchos y muy interesante alguno de ellos. Pero no es posible 
por razones de delicada discreción, dar cuenta de todos. 
—Sin embargo, ayer tú decías... 
—Ah! Trátase de un joven doctor, apuesto y simpático, cuyo compro-
miso puede darse por hecho. 
—'Quién es la elegida ? 
^ —Una espiritual señorita, que ha poco llegó del extranjero, y que figu-
rará en la Corte áe Honor de una boda muy próxima á celebrarse. 
—No es posible despejar la incógnita? 
—Todavía. - r: . jj^nr-
— Y á quién aludí-as ayer en otro chismecito ? 
—A un viudo, caballero muy distinguido, que acaba de pedir la mano de. 
una señorita, perteneciente á una respetable familia de nuestra sociedad. 
—Darás siquiera las iniciales, , 
—No hay inconveniente, ' ^ ^' "J f̂r' 
PAR S 
V E N T A E S P E C I A L 
BE TODA CLASE DE SEDAS NEGRAS 
D e s d e U N C E N T E N 
e l c o r t e d e v e s t i d o e n a d e l a n t e . 
Igualmente muy baratos toda clase de adornos, en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del Intsrior de la Isla 
•4* las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
ppder servirlas ton acierto. 
, S47 Mz.-l 
C 1120 alt. 
—A ver. 
—Las de él: F. D y las de ella: A. G. . 
—No hay más chismecito? 
—Uno del Malecón. 
—Quién? 
—TJna vecinita de aquel lugar, señorita que una fMffnons encantadora, 
de las más graciosas figuritas que han aparecido últimamente en sociedad, 
—No tiene otra hermana? 
— Y muy bonita, como ella/ 
—Si será la que hablaba el cronista de El Correo de Matanzas. 
«—Pero no la misma hermana ni con el mismo cronista, 
—Ya caigo... 
e t i q u e FONTANILLS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
VALENCIA-MURCIA 
Anoche se celebró en el Nacional la 
gran función á beneficio de la simpática 
sociedad Valencia-Murcia. 
La fiesta resultó brillantísima, y el pro-
grama se cumplió en todas sus partes. 
Prudencia Grifell—la artista tr iun; ado-
ra en el último y tan comentado certa-
men de la Gaceta Teatral—representó ad-
mirablemente, con su notable compañía, 
dos bellas obras: "E l amor que pasa" y 
"Calabazas." 
La Grifell fué entusiás t icamente aclama-
da, y con ella compartieron los aplausos 
Rosa Blancb, las hermanas Ramírez, Es-
peranza Real, la Herrero, la Cátala, Mar-
tínez, Escribá, Agudín, y Várela, 
Un gran éxito para todos. 
Pero el clou de la velada lo constitu-
yó la presentación de Constantino que, 
generosamente, se prestó á tomar gratui-
ta parte en la fiesta. 
Su triunfo fué grandioso, excepcional, 
insuperable... 
Y—no yo—véase, en prueba de mi aser-
to, lo que el culto compañero Amadis es-
cribe hoy en El Mundo: 
" E l famoso cantante nos dió á conocer 
la romanza del protagonista de La fanciu-
lla de West, la ópera más reciente del 
maestro Puccini. 
Esa bellísima página musical del autor 
de Bohemia, de ese combatido Puccini, 
que es—¡como tantos otros!— "un muer-
to que goza de buena salud," obtuvo del 
gran tenor primoroso desempeño. 
En plenitud de facultades; atacando va-
lientemente los agudos; haciendo gala de 
su deliciosa media voz; seguro, pasmosa-
mente seguro, en los pases de un registro 
á otro; impecable en la emisión; dando á 
la frase dramát ica su expresión justa, cá-
lida, conmovedora, el señor Constantino 
ha subyugado al numeroso concurso, que 
batió palmas en elogio del insigne artista. 
Hízose necesario repetir la romanza, á 
petición clamorosa del público; y, con mo-
tivo del bis, renováronse los entusiasmos 
y las ovaciones del auditorio. 
Varias veces hubo de comparecer en el 
proscenio el señor Constantino, para re-
cibir los homenajes que se le tributa-
ban. . . " 
Después de estas líneas, ¿qué agregar 
yo? 
¡Enhorabuena! 
También se aplaudió mucho y muy me-
recidamente al joven tenor Chaqués, á la 
agrupación "Euterpe," y á los alumnos de 
la Sala Alessón. 
La ideal señori ta Consuelo Cambra me-
rece un elogio aparte: ejecutó con la ban-
durria, de modo magistral, "Las valencia-
nas," y el preludio del tercer acto de "E l 
anillo de hierro." Se la aclamó delirante-
mente. 
Concluyó la fiesta con el solemne é ins-
piradísimo himno que á la Exposición de 
Valencia dedicó el maestro Serrano. 
En suma: una velada inolvidable. . . 
* * * 
ECOS 
Santos y Artigas están de enhorabuena. 
A l sólo anuncio de la película "Los pre-
sidiarios 12 y 13," se les llena Payret, has-
ta el punto de agotarse todas las localida-
des. 
"Los presidiarios 12 y 13" serán vistos y 
admirados por cuantos se interesan ante 
el bello arte cinematográfico. 
Hoy, "Los presidiarios 12 y 13." y es-
treno de "Por honor de un nombre." 
Pronto "El sueño negro," sensacional 
película. 
Tres amenas tandas nos ofrece hoy el 
amigo Salas en Turín. 
En la primera la graciosa comedia "E l 
lazo verde" y tres interesantes películas. 
En la segunda, cinematógrafo, y el ju-
guete cómico "La noche del estreno." 
Y en la tercera seis hermosas proyec-
ciones. 
El próximo lunes debut de la famosa 
coupletista y bailarina, Mimí. 
"Ya somos tres," es el t í tulo de la gra-
ciosísima zarzuela que hoy se estrena en 
el afortunado Teatro Casino, á segunda 
hora. 
En primera la obra ^Ati la ," un éxito de 
risa, y "El asesinato de un alrc-a." 
Han llegado los ilusionistas Nenine y 
Bermúdez. 
Pronto su debut. 
En Albisu se inauguró ayer el gran ci-
nematógrafo italiano del signore Giusep-
pede Crescenzo. 
Las cintas cinematográficas que se es-
trenaron fueron muy aplaudidas por la 
selecta concurrencia que llenaba el teatro. 
Hoy, nuevo , y selectísimo programa. 
« 
El famoso melodrama que lleva por tí-
tulo "Los siete dolores de María santísi-
ma," se pondrá en escena el próximo jue-
ves, interpretado por una compañía dra-
mática. 
A 60 centavos por entrada y luneta. 
En el Nacional. 
w 
Definitivamente el próximo sábado rea-
parecerá en Payret la popular compañía 
de Regino López. 
Desde mañana, miércoles, es tán las lo-
calidades á disposición del público en con-
tadur ía . 
E l sábado se pondrán en escena, " E l 
cinematógrafo cubano" y "Las desventu-
ras de Liborio." 
Norma, nos brinda hoy el estreno de 
Macbeth." 
Mañana, miércoles, estreno de la cinta 
"Amor andaluz," basada en la zarzuela 
dramát ica "Las carceleras." 
m 
Hoy en Martí tres divertidas zarzuelas: 
"¿Yon speack english?" "Goji ta la sabro-
sa" y "Agencia de matrimonios." 
• 
Modesto Cid, el sugestivo barí tono de 
Albisu, me dirige la siguiente carta de 
despedida: 
"Sr. Cristóbal de la Habana. 
E l próximo miércoles embarco para Mé-
jico con la compañía de la Iris, y quiero 
antes de emprender dicho viaje despedir-
me de usted y al propio tiempo darle las 
más expresivas gracias por las atenciones 
que ha tenido para conmigo y la delicada 
benevolencia con que me ha tratado e n 
sus crónicas. 
Queda á sus órdenes su agradecido ami-
go y s. s. 
Modesto Cid." 
Realmente, no es mucho lo que tiene 
que agradecerme el amable Cid, pero, en 
fin, cuando él lo reconoce... 
Yo celebro su agradecimiento: más aun 
en estos tiempos de ingrati tudes. . . 
Porque, ya es sabido: ¿alaba usted, aun-
que sea muy injustamente, á un cómico? 
Se cree que lo merece. ¿Le censura, por 
justo que esto sea?... ¡Pues ya se le 
olvidaron todos los anteriores elogios.. . 
¡Oh, vanidad humana! 
* 
En el Gran Teatro del Politeama anun-
cia Mateizán, para las noches del jueves 
y del viernes, "Los siete dolores de "María 
Sant ís ima." 
In te rpre ta rá á la protagonista, Pilar Ber-
múdez. 
A precios económicos. 
• • 
Leo, traduzco y copio: 
"Para el Metropolitan de New York han 
sido contratados: 
La señora Adaberto, en susti tución de 
la Parrar. 
E l señor Paganelli, en susti tución de 
Caruso y de Constantino. 
La señora Pareto, en susti tución de la 
Tetrazzini. 
El señor Bovi, en sustitución de Tosca-
n i n i . . . " 
Tiene gracia la noticia. 
¿Verdad? 





Turfn.—"El lazo verde." "La noche del 
estreno. 
Casino.—"Ya somos tres." 'Ati la ." 
Martí.—"Yon speack english." "La sa-
brosa." "Agencia de matrimonios." 
N ovedades.—Cine, 
ríorma.—Cine. 
V E R A N O i > E 1912 
M f f l I C O T C H I N f l í 
Hermosa y original creación del abanico "FEMINA" con varillajes de caña 
brava y países seda colores, finos y flex ibles que abren y cierran automática-
mente. 
Abierto el abanico forma una concha, de cuyos cóncavos salen seis diferentes 
figuras grandes pintadas á mano y esmaltadas. 
Todos los abanicos "FEMINA" llevan su correspondiente cadena porta-abanicos 
de seda engarzada con perlas Orientales. 
Se hallan á la venta en todas las abaniquer ías , sederías y casas as iá t icas de 
la República. Al por mayor en el a lmacén de LA INDUSTRIAL ABANIQUE-
RA, en cuyo local tenemos constantemente un extenso y variado surtido del 
art ículo. 
Fabricamos modelos exclusivo^ para la casa que los desee, siempre que la can-
tidad no sea menor de doce docenas. 
Fábrica: Cerro 476.— 
Almacén: Muralla 
C 1256 aU. 





Capilla del Colegio de ¡as Hermanas del 
Sagrado Corazón de Jesús en Salud 73. 
JUEVES SANTO 
A las 8 a. m.: Misa solemne cantada por 
el coro del colegio y Comunión general. 
A las 7 y media p. m.: Sermón de Pa-
sión por el P. Vicente Sancho, Escolapio, 
y á continuación el Miserere cantado. 
VIERNES SANTO 
A las 7 y media a. m.: Los Divinos Ofi-
cios, Pasión cantada y adoración de la San-
ta Cruz, 
SABADO DE GLORIA 
A las 8 a. m.: Los oficios correspondien-
tes al día, terminando con la Misa solem-
ne de Gloria. 
DOMINGO DE PASCUA 
A las 7 a, m.: Misa solemne. 
En la l ibrería de Ricardo Veloso, Ga-
liano 62, se ha recibido auna gran reme-
sa de la úl t ima producción teatral del in-
signe bardo Francisco Vilalespesa, titula-
da "E l alcázar de las perlas." 
La obra, escrita en verso, tiene estrofas 
notabil ísimas, principalmente los cantos á 
Granada, que han valido á su autor muy 
merecidos aplSusos en los principales tea-
tros de Madrid y Granada. 
Es de esperar que dado el éxito que ha 
obtenido la obra, se acoja en Cuba. con 
el mismo entusiasmo que en España . 
@ U E e ¥ ® Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
Una profesora, muy enferma, rue-
ga á los maestros contribuyán por 
caridad á la suscripción abierta por 
don Antonio Florido á fin de ver si 
se recoge lo necesario para poder 
aten-der á su curación. 
En la Secretaría' de Redacción de 
este diario se admiten donativos. 
G. 312 
Se alquilan habitaciones propias para ofi-
cinas. 
Vent i lac ión , capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugrar de la,'Ciudad: frente á la 
Aduana, en la cuadra de la Lonja de Co-
mercio y al lugar donde se tras ladará la 
Casi l la de Pasajeros. 
Inmediatas á l a Plaza de Armas y por 
consiguiente del Palacio Presidencial, Ayun-
tamiento, Senado, Hacienda, etc. 
Oficios núm. 22, entre Lampari l la y Amar-
gura. 
Informan los señores R. Labrador é H I t 
jos, en el mismo edificio. 




Tengo que estarlo! Y teng 
que estarlo, porque mi esposQ0 
no obstante su^ promesas, tol 
davía no me suscribió en' 
Gasa de Ison, Obispo 52 
a 
MODAS Y PASATIEMPOS 
la revisra más completa, to^ 
útil y más barata de cuantas 
vienen á Cuba. ¡Y yo que la 
necesito tanto....! Si hoy n0 
me la trae, mañana voy yo 4 
suscribirme!! 
861 Mr.-l 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D. i« V 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 | ^ 
Teléfono A-3906. 
838 Mz.-l 
C A F E . 
V Í Í & 
INMEJORABLES A 
102S 
D " P e r d o m o 
Vías urtnarics, Estrechez de la ortaa. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por ta 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número ZZ. 
816 Mz.-l 
Clínica de curación sifilítica 
D*JL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, T e l é f o n o A -408Í. 
El que quiera curarse de la avariosia 
con el doctor Redondo, tiene que hacerle 
antes de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
837 Mz.-l 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio mas rápido y seguro ob V 
caratión de la gonorrea, bleoorragia. He* 
res blancas y de toda clase de fli»jo* pe* 
anthruos que sean. Se garantiza no canas 
estrechez. Cura po^itvajnenta^ 
Do venta en todas Las farmaoteJk 
853 Mz.-l ' 
D R . W E V E R DENTIFRICOS D 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 4271 
858 Mz.-l 
P E S A D E Z 
S E L 
T O N f l G O 
L A Q U I T A 
EL 
i S I J B 
D E mm 
{MANANTIAL de MAGNESIA) 
i t e e n f a d a s pa r t e s . 
EmptESFIf íH6ÜELLES,6mClf íy GONZALEZ ~ S a g u a . 
U n i c a s ñ g E n / E s p V ñ ñ E p ú M c ñ : BÑLBM YG - W t m * 
DEpn5iÍDEnlHHHbñriH:2fífLnR[uBma. G R l m y B ' J Q M -
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